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«0Bilia»d itUhrilBmkaAr aallea la as, atr 
•srshrrtMb* MdafaHtMtkaa 0Mr*u
U aal •arkfdaa Or («n f«' ■ •
dial aaiabrrtriBMTlUDr wUI ba«o*Uw^«'
erdarwl eat.aad *i;a«BtaueladaeeardkBCtr-
nliUBM, aad all ac
M, ceaearu, or
«u><
«UI__ ita or CoaBlf 'eaca*. |3 aaek} for City
«IM
aalrad aalaat tpoola ly ipaad u . « .
aaBiil adwttnn to pay bUr yoarly
Fr<« iba Buoiob Ooarlor.
‘ -TblBt* hiro ehinffod. Befora oy hiir lui
ar^.jtu'vi K’ATr.7 “X,h 
rj;
siliBt.dMo’l
■Ml. Oar old ansUtar, wbooa I 
•bafllaod ay Sotorday*o appla a 
(akoa f«BfOwdrt (an, and.ua
r-poradar aaraoa, 
tary aararaiiea, will 
data and bowlt-knlroa throi
^^^r&Trx*- Ha ««d
ba*r^ a aubmafina bat 
a larta Inruicaor rerol-
tbdreaaialora Irca »|bl adafyllaa anylady 
mdwa Ibafr eorm.
r 1 raaaBtly aiiandod tha path»anw of ih* 
Rot. Blood and Thander Sertachof, who la ro'
X pTMUw of Ulo’uw la Kaaoa 
{Olalat CoaaUM. Aay ' ” -
than will bojaroiaplly all
TbU wao Uo . .
Hera Iba ■LiDlatar road a nabar of r*>>* 
odveriiMiBolu for eoiicaru a=d twaaiy-ira
■ rawaaao '
baodad coobal baiwaeo tba drgi 
lid enrmy. aad aoBe Btora fraued-plt rocali- 
•atbo by Uia ihoaaaoddoUar ebolr. altar which 
tba*'iiti"pfaacbor bofiB 10 porforo iaoara- 
roll ha raad a Ual aod ataeb to Ibo aobjoel for 
fillern aioaica, tioiot bia hoaren ~6ta“ aboai 
(belt rbon-eooilDfa whan tha pUta U paa^i
biScaoal^nVi/MlV'oaft lido, aoeaad aMry 
R*|pt. I,IB»5 LBWI8 COLL1H3-
' HaVBABO «, OW1.I.1NS,
Aaiorwra at Itww, JBayvrIllBi Hr. 
^ILLatUBdlobaalBoabla Haaoaaad tho ad- 
“If jelBlacCoBatioo. .
irOfioa oaCoart Stro^, latha''Bocla 8i 
Ian," two doora aboro Sefitad. Sait aid*.
AayarUlo, iJetolHu 4, 1 AS_________
raw. ■- laT'triMiwif,
 ..
ibra bo gita a tlowiog daaeripUoo ol 
of Paradiaa, aad by hi* alo^uaat word* had
■Boat bear ibadapkriad aplrlia blow tbair so 
wban auddaoly ba m abort (ia Utb-I. 
pialr, asd bagialoulk politiea sod gaoaral 
saws. U* spoke of tbo siata of tbo stock 
Barkata,esrosotiea of Ih* saw palest ballet 
box,araoiawottbs OBBoaraeiot pruapacla of 
PraBonl, te'ula* o) Bbirpa's ridos, aad the 
'lea ofBcbiadaa Seboapp*.tail price  Se H
Tb«s ba gave wllb gtaatgoaiD a daligbiful 
xouot of aonelsag^oaay ploasaat usBasc- 
loa Ib Raoasa, wbrraln l coapla of 
routed illra in a boroipg log-cat 
ibrlr wlraraod ehildreo werecoiBpal wbila*« l..._ . 
border rvStana to taparisli 
Than he madaaoiae vary good j ika 
Iba people laughed; (heo-ha aaid 
about the''.Ueloa," whleb Ibey api 
.buuld badfliMppoaad myaelf is a raUAcsUoa 
Dealing, (TV* aisB badn'i oU lb*» bau off.
Ijiik a,.41 which
hoir^'^^l^adTk**
bTp^* a w^abo?t^^'^aiMar!'U^ 
"Black RafublicaDai" 1 D- bi iba* I wo* to 
apolllleal «*ailBgsqrei a. , axpaeiad erary 
oloata le hear No. i'll boy* eoA* down with 
ihrae thnaa tlvaa asda "Ugar” for •-Bask’’ Md
■•Braek.
After ibiaha gtaw iwr* fraaiie aboi 
lag KaBsaa," sod laltad ao aaroas 
Bbarpa’a rilu thsl C soscludad h. 
agency and got a par 
badido'imakoaDy r 
Id I didn’t see aoy I 








I l a e ao ' opiark* about Schnapps, 
boiilos, ihei ‘ ’■VaT'T.
»plodiog pofsl.aod r«*d rosed his ilitJs pli 
fdriD ts If hs was cranr, and vraaiad to get 
Bomabody. He niied up lblnga-.Cbnliii
lore mod piety; FreeioatRepublicta prioeiplss. 
gunpowdar la a moral agOBl, aad laaJicaled 
if grace, Bigger*, all, IP, i r*, liro-'vliipi, 
*y, brolharly affeetioB, auder-ground roil- 
dioanioo, fioworo, little ebildrso.
balla^boari"lirt";'
SxhorlBtlaa for free 
whb
to cootribule pron 








ity libarslly w ao lbs di 
' ates, a
woMDisBria,
•«■>»» m. CDMaia*- | t a t p »f i ksy w g ap a •oa or'lw#; 't “• **^'*t*!r .wt.
%Msw SB oaurmno, ••* Maea oaawaawaa*. aad thea aUp baefc-eaek oae »nai oao Mtek. Uf ILL pracnea la iba L*a><*,r
“ T f -rni niTf ata^attha airi.aftba bar boaast awiaga, made a daaparaia aero.m,
T«r,or aatll aWaMaaiagi* aio paU. j asd waai ao higa that aba Caallr goi a irai
^ bold af Iba otawiaoaa reward of ourik sad
^ botaftsffiB iriaapk: tbaa tbay ail atapptd.
* TN'swaatbosiegief.
^ Tbaatb. .oa^ar mas o-a oMoftb.
bowsla wlib tbo psrapiratioB dripplot fro* bta 
toaiuiisfub* bado’liaatharaaitbaady, ha 
aal dowB ia eba draegU la dry. 
la Aaalr






t*ocuwr*la Coaas Cl aaUb.w«,> 
Wbaloadr Onerr., Or*., JVag.^ ,U
C.lBautHa —ff
No. 16. Aortal ttmi. Majorill*. Ky.
Haataaaa. aad alM Iba krga FIRS
rK.rj‘£r4"-tt..-sKi.Vu',
bj Atsi«cu*Ba..rurii«apaadGt.iaDo-
pet. far Iba Hoepaoa Grata bulBeaa.
- Ck of OreerriM will be failTbair .loc
plat»,aBbiaciBfVI thaarUelaala UatHaa 
Wa w Uw waal* of Marcbaati la the laUi 
Tb«it patobasas will ba auoo la U.a Soethara ... 
AUaalK Uitoo aadar Um maal faretabla aaopteoe.
aao will tw aald a. law aa b. bad tB Ikto or the
hnciauali BarkM. 
Thair (aeiilliea for
LL praties In the C^rU of 
Mila.' OJea aa dooaad aWo'et, la Iba ••Bxpn 
”jd«y.7iilo, Aagait lal, ld64 
U. TA y AO B * J A.D BS DeC•
UATSVILLE. tE.\TUCKY.
partaerebip la Maaon add llioadjalaliiicouii 
Hat. Orrici OB Third Strodl.Soatb tide, iiaoio 





lie,, tud la the Court of -Appaala. CollocUono 1,i
lUeatloo io Dial branch of the bostiM.
Tli.y aro alao praptnd to bay. bale. , __








A N OUTLAY Uf Si WILL KUWIfSH THE 
X Appnraiuo fi.! e«iiac>tu.| Whiafcy aad water 
no too airoegnal Viaogar in 36 h»ata,ot aepmol
Ita tabMBMW^
nateat for
for Ibo purpoaa ofaBklag 
d » e«y Vf'ba CstaaD o<
ao are Inl̂ i^wis^iiblj ioio iba I’f^^**
---------- - - oaDtJ at Mo-aiUawpatrsel.
...No.4«Si.Ckarlcobook ktorv,_____ ___________ ______ _
oppoaiio die UiartM. fS4n fg per copy 
TliiaauaHioU.ww *oUa«, oka bn Varper SiJ 
goU. and lbs work arni i«r reiura waSL 
(Cy-fkreboWT. mut incUoitU oenia in oUmi 
1 prepay and rerlMrr ibe boob-. Artdreea
IILMJIV tVAl,TEns.C\)_P.aUaba»b,
Nrw Orlonaa, IxiairUaa. 
eSr-Tho great ralno ol ibi. work baa beeD 




irMpocuully oidleil tlia eailanigltai ... 
caawta, and pIsOge oarwitsalo do ooscy Ibiug 
0 ser power to tosni li. coulluaaiies.
THO. J. PICK!
HENDATfONS or THE PRI 
Thi. work wilt bo round 
lii]ticr», winea, rincgai 
—- 1B.1 guide - --
. . . .EWS,
lAS. K. ALE.XANOKR,
Rb.u a UERRY.
Mayaslllo, b'ebrnary Ih, laM 
la taking laaro of my frteBd. aad ssMainsra I. 
the Ula braa of Com. A M.Traawo, 1 l»g laava , u' 
to reiura IMuiiny ilaoon lutakafoc Ikepuroaaga : Oiu- ui 
ao libaratt) girau Uieiii, aod lako OBCiiplenaaro la' nrul.l. n 
---dmgUis Now Utoi M gnntlwaoo of in-ieatwn.il
IU precraae. ofil.il buoioeao.—6. /¥eoska«.
ilaci pn.ciical diraciiuna
Urtlv agjR-nwhMl. Tbs uoe uf Ihc okl li 
would appeor A. ihs ■•foAia i.f felly" l.i II
aU the rarfed and In-
fdaywills, Ky.. 8opiSf!i^i^?3^^g|t
25.000
w iugguais,l i 
irincip.il utijuuu oppuAta Iu be ' 
..,tai..ihls, Ibo u«ufnp








lUco Law In tbo Counllea of Mi 
i.Granaup, Lawla aad Nlcbolai, 
' ' ' ot Kentueny.







- . j imtaiu. t 
lor) ni^ilia^cu. of an




fPBE aodoralgoMl ba.e fonaed i 
X odder the itylo 
rACKIA-O PORK 
Their
otume cnniBin. Ihn on of prrnonug at 
ipiea whole tiei of drtaknbtaK ftoR 
i|pe of Uuinl Unpuy, ul the lintage ol 
a nmnle luid ccunuoiicul uuinacr of ma- 
ler wiihunl Bpplira, by (rriui nioiion. A 
-friend baa aniW ihu reci|K9 for coarbningdS 
galloiie uf whiiky imu 4U gnlloB. wiih Uie aoal 
anlUfnetory reaufla. Thu lalicr <|uiiHiy dwa ti 




,.......... ibe former, iboufh Ibe 4U talloa* war ofa
partaorablp,' mucl, tiiiur cutur, taiu;, and odor.—^cw I'erk 
I'l 6rru. for ibe parpow of i Alenleinr.
the City of MaynlUa. : ThioaiL.. ... _________________ _____
ornagetneou for doing m, aro iarga and i lain, n mues. of infarmaUoa that ia perfecily aa-
8. Tbeir Cooperage will be DadeoApreMly I lonMfng. mid euuld only bare beob acquired
nta.aoo bsefaapertorqaellty. TbeywUI from iieiuni ubn.Truiion. If you wi.h to era In-
T..'™r tss. -fSt.s, 5 s;
r euMoiiiers tball b.ra the bea.Bt ot, dr.ign of ihoasftof- No dcloyi arc nscceoary to 
Uiem, uud In ifukn it Ibe lalera.1 of Nurtberb . uecerialti the reaull. of anuppHcaiion of a recipe.





,.................... . ... 0 .
- perienceof upward, of IwcBty years la the bi 
nen and will hereaftardirole III. whole .iipni 
It. For tbo qyility of bl. Pork,
__________... ‘ of Lowla,
Mod L.W. Andrawa, Flomiugabarg, Ky.




Iwnl him .lneu, herefera to
l lo aU.atioo , Lacuur-ibouli lur iiietmcting la tlioartof ma- 
and modool;kingum!bui'.lingvlferre.cit)gieiBpdrohoe boSbr: 
oharepaUOB-.Age.. liquura. .• • -
It be prepared H 
wlriug to Peek a
Harriaon Taylor -,M. . 
tFm. C. IreUnd, Kan.,Greunupibarg. c 
- iph.M.Ko'bb. Eeq, do













j would giro JUr rendori, ibi^





Li-.-oua Oh tiuuua.—Tlii. i. ibo woo-, comphfo 
work on the tniiiiufiiciere of liquors ihni we on/ 
weiwiibi >1 r.uniaiae nn iimmnoe niimberoTfo* 
ur mnklnr i-.err rariuie of Uouora. IribCr-
o.si







pnloDged ohrieks for Ireodom, 
Kaaata. tunaway darklea, 
ull-dcrlBat, bowlt-kelrca, b ll dogs, aad i
h* look a two niiaates roiL and mai 
1 prayer eom.iinog a sutamary oftbe politic 
lawa for the week—ihsn he put oa bis ore 
coat tnd disappesrsd tluougb the irap-duur.
Thecrginlst placed lbs people Out with 
grind mirch, in which a trumpet solo waa vo-
5
i a
nspicuuua.oqd added a few dancing to 
ly urkeeping Sunday-childrsn qniet.
iBg aaiSMSs, aod«... .ta.. u -u n., b. b.™. bul ...... I J,,
ntinn I ondesvored to droids whstber there was luosntbsUoti, I 
a (he Preside
found tllbti OiRo 
BleMabaenlou profankbil call.
Washl̂ tlpB,Sepl I9,1.<>S3
•MDda klTl^ufe boura firing itihsiicn 
(ilbk dbooUng gallery, aad in ibrowing a. 
tOMhawk at * otik; occasiontlly tiryiog 
thoMd*Tlghirdloeeop*tion* by taking boxingar,rbi-t.r.:.«b,
lini.ier wan|a to mti
iw*** tkM*.




ipeaa of riei 




ig, ho ought to stump 
(avmite candidate, and ehirga his ex i 
Tbanklull
;-z‘ T“Ilk* * iRMIr*. Wl-h Ih* swat piano lur ......
Thw* wUlViX* (rib? DlJtolVr* l> Mff»™! Se'e.
iUAiS OVTSMSSB
IE Proprieuir Of <hc Mrrc.iniilr Guide, would 
' cull a'lciiliun ID Ibo .Morel■ iwuifiilly e l 
• and .Meehan uEidiaif ou> 
n yearly >i
* LL klndi of Keel K.uio bought- ----------
X cuiaiDiekiou.Ceuil Weir.nl> LoeutmapTeap.
’> Dr. M. n. (i4Krtit.,i.,
SYtaT,™! :r."  5." ^
tpi^id . - aend wellM*Lled .^k of*<Ll*i
! ItlEJkOKKSUN
U boteoulo uud Kent
VI »urgqry. HI. ofncc i. 
the MerkX Hcuw.enda# 
Mey.vll%, April 2;i, -SC linlog IIU resideitca.
LACuUk’3 PATENT IMPROVED PROCESS 
ForMukiogell kiodiof
lriqiioi*M aiicl Vihci^nr,
f. nv THE USE OF LACOUR’S , 
ESSENTIAL OILS.
LA/TD AOBATS
. Foar DiB kieiiiB, ioDM.
Ubd^^^dfMLabdWarmt.





u, Lecoai on '
B*f w*t auackad ky alt eaergalle tod deter-
. . -ling it the nho-npe.l f 
m Upiiol Sitroe. 'I’bo cj 
,11 ckmiin Ibe uiu
Sli;
■Dd M*iur*d
•hikik* Bl th* I
boedsr rvfiins. -------------
ibtoBgb • trap-door like the hsrlsquii 
ptatoDlM when tba derll kas got n 
(la* for hiss—b* prayed * long pr*y*r ia bl* 
orareoti and raad-* hyom, * sar;
of tba Gable, wjil COniairi th aul t;irieu of 
OrigiiMland tiiiey ertiulee, wriiiea nui oa^ to 
pleusa bat lo liwiraoi. In regnrd to poliiiot (he
, coadaclte I




I read his tetter*.
t y quid
with * rary airno h ro*-.ihea ba *i 
OD hi* erarcoat and <




the riitluwing pmraiume U|>un iho 
III* Bh«M, pay iu ad.nncs, we will I 
................................. lerwlm if oi ' '’nsorgsalst bete^msd* prrpsraiions togy- ' «ard ii>m»iiy^ripreeo« wh  
llMtef* wUh'*b? fingsiwi-lheo”# rolled up|''‘For'aiWeoI.mribere.cBrti.
. .. . - _ .. ____b.l« Ul. •.,«« . a A* U.VI>tah««,>,K«M Wta wdl <piBlobwtto, 00 40 Bot to trobbte bio
i^,«lbte'i^'*i i»oi7 Diiicater Bi^dl*-! *’h'j JiU^erd-l;
lold Welchet.ornll Ityloei 
Udie. Honllag end open lei» Walt 
surer RVI-wey Tlme Keeper.; 
surer Lrrere. Leptoe. Vertieel tat 
Watehaa.
..........
‘P; . . die., »U: Otari). Sumeree, Merell Cogoee.PoBU-
loick reiaraa •» o'lii oar vinoy.rd Proprielora, Cat.
...' - .. . - iilliim. anil lAiDdoD Dock Hraadle*. The Llonort
ng e Urge W boleule Eeubllehmeal of oar fl„„,,ad . beeallfol eiArfc-
. .. CiBcinaell. ourfBclUtlBeereiacIi ■ilogi.r’;, Conimua Hoctliied Whioky will bo
y^rSol.M. KemerabertliS Corner. nnc Breudyiic.
'•'Aley.rllle. April 5. 50 | LACOUR’S OIT. OF RYE







UAVINO perchaied the 
II Blum .a the Greet W«i,
I Rectified Whl.ky tt . 
lold VirgiBle Melt WM.ky. E 
I iilLOF CEIIHAT chesguaromi 
I Wlilikytoold Irlah MMt Wbleky, e 
! anlcle of Scotch Whisky.
I OIL OF PF.ACH cbkBgdi ecmirn 
Virgiole Peach Bready, Ac. Oil of P-uta .«« ----------------------- -.
bf Cognac will coarertcommeD WbUky to Apple . V _______
--------- ' Ibe meet elerkiKl iBd batlthy, tlid ii
ed a .operlot > O 1(> COFFEE—150 bag. rery eboloe Rla Caff
Y .. rerum
BollendGla.SchcldemS 
Gin. EaehohGln. Ac. 
LACOl'R-3 CUNCEI
Blent,SreoadSfreer.oppe.ire tVoriii,
thirty piloDi olthe 
b. found III iti^jimrket.
InatlBBi Iblbe City,
,bemads' ‘ . - -.1 of Solomon I Locoof.Coucenlfiiled Acid, Viorgur can________ ________________
lothing E.lab. I for one dollar i nd .lilyeenu per barrel. (er. coupled with Ibe
ilrf.riofSrore,! FOR .MAKING LltlUORif, Ueour’e .......................................
Bd. .ad the public generelly.lbet Hiey 
d.Vboterge.lend mo<l eompleleeieorl
Ready Made Clothing, will bare a fine ealbrel eroma—a full
aa^kEU.rl
?»rtk*nuHng in Oio bnwolo ihcroof, ta If it 
«wldB\digail Iba moaealarmiB, b«l bad a
bn-herai'tso goUl « '*All kind, of fiue Welnhaa tad Time Sf4 bareCnlly teptirod and clMSed by tbe *o»t
ifal. oily, i 
.took, but we wllltay, i 
and well .elected, and a
rei”r
«l \ atealar 
grealdrU of wind an ilo alomacb.
«iib tko kay-board, aa if haragardsd th* aa- 
foria**!* orga* a fiotienff eteoiy, whom « 
saoBld rvquir* hte uimoal ainogUi asd dextar-ir.rs ....
For IS onbeerlbrr*. oDo gold pen rdO bold­
er haitdreiaelyBagrtred, wcrih lOdM
Eoi M fobtfoibett. one gold pea bihI hold-
laeall and teal thetratbof tbeaboraas-
_____ « whit* kaya, h* ballad
‘lltck Oil*, ti* MDCbad bim la lb* 
fi* kicked him ia tk* doabi* b
...iw. at winning kick* io bi* ehromtllc scale,
b*»*4l*dkta-4aih# Bdia.ba b*H*r*d bim la 
lb* abicM b* moot* bim la tb* lew noiei. 
tbeab* gnbbtdbuh btad* lo hi* ocure*. 
'Ami ekDob btei aatll b* tq«**M; tb*a h* fo- 
-toctoaaty Jarkad oel tba atop* db on* aid*. taU 
k* ww Mnhf bair hi* ttath aai of bl* bead— 
It fi* aafBgalf Jammad la Ibeaa M tba olb- 
--m .. .—olbiagriod-<k*a •* *g*|| il •r.niRfiawlA^iegibai 
•n daw* bktfiHfil afmr thr
fiowtka.........................................
ilDglba^ar bit grim 
t rMqotrloraof.
. isOT lb* t*flbwid,wbleb bad b*a* doing maa- 
d*i aarrm* I* *• town aabnrba. bogm* to (til, 
.«*d*aBlf*r*<«(Wlateem*Bt. wharaapon tha 
b«d..*Hikt^.tba gppar chord el 0
-£nC mmpand io Um'rsioia,’ only Moppiag
It
a, I gold pro ami hoklar S'jXf ' 6,00
*'R0'BMT"F'’‘A^DAiR,
.Sneoad >i«ei. Mayarllle, Ry-
, -di.l properly couibloao wllli and' 
form of I Iocul.nl purilclea the w 
In oli (Amylle Alcohol.) The wbl 
• 1 ot Ui.t peeoliaf............
' Oll’into I TeXTriS will 








ur il lm hoU of the . qn.llly,.a poriiOB of which oaly, D ban-----------
reper)y coD>l>Ii iu an oily ini 
npailed U Ihe Liqoor, Which re 
I.C iiiuwrlt au .ppearunc. of grea 
ribilcdInllmrIeb.Ti 
ru lo III. Uqooi. w 
the GeuulueDrnuil
For 15 iBbMtibara. oue luHiaiB gold pro 
worth i
For 19 salweriben, I geU poi aid bsUe« 
worth «” •“ ,so
a li «.Mta..Vi<.lt.wm ahAnkl bo oddieoHid IO \Y.








^E bareagood supply of LooKino GLooe Puraa
IT oah.o<1,aworied elsae. We ora alM piepur. 
ad to Cat them so at to fit frames of aoy itio ra- 
SP.aTON, SHARPE ACO. 
He. Jans 21, IeA6
iLdt is Impai
llDCllOD froi____ _____________ ____,____
itaS:2sS';££:sf,‘K::,:^;;i^
aceooiiiaav the bettlei. PHtk, «2 per bolUa.
LrUne beltleoflbroeOlleffiaalB nombe?; 




,......... - reem.a -
ind HoWar. worth cw»l»e doUata. 
wS. -
ihia Boiiee two ni. .
Hun ediiorially to lh« same nut rend us 
will bo oBiitted to an excbaiigr  uml




llou of Broom 
for II. or Iboy 
banltm^olBU Broo^oa ihooboro  ̂at tbo
Uetnbat»lb.'66
rmBTDBMAIHA rMmn-■MKIS 
T Am }•* raestrlBg from Now York a targe as- 
i. saruottwr PerlvIlaBalm, Foekol BiwAs. Par- 
aaa. Card Cwao. dw., foa. AH of tbo Bai 






tbs'beat lordleins uow ia nst for 
and Forer, lor oUa. wlio_Utule aac
r. i (J.
'wBA .̂ltBAl
^OULDsay in their ei 
1? grDorallr.Uiat ibey 
FAaiera M.rket. end»f , 
pens of tbeUnloi.. 





log) ires of charge, hi eny part of ihacoaol 
opoB Iba raeelpl oIRlO. to the addremof
P. LACOUB, New Orleuni 
Pabraery 23. I85t-1»
NKW WillTK WnKA-r VI.OCB.
ipplles olGoodo 
aa farerable aO
J^weoks—where peraoas having Nogruen for 
^mny «» him per^n.lly or mWrsm him by tel- 
eiamrai. u, will ladicale Ihe time of Lisdopsrlare by
: dLeonllnoliig ihU notice, afur which peeaouo Bead
■■““'"“'■'■?*ssaiv’rE7E,rE,o».
irfo IB bay a aamber of Toaog and Like
•.ofbelhaexea.aeaod.b^ihy.aBdwIlh
KAtkl.V n-Utl, Fk.»C«ia*.
rise eieoniuenl ef the ebotr make ef Ptotg! 











Quill Feat, remiy made)









\J on Second olroet. Is bow nropeiwl lo mtko (kte 
................ eml popBlar stylo of PielBtei
O B«i«is No. 
d roctlrodbyi 8 
, 0clob.rl»,^«
pROT. XOH^ WBRan ABDIVAt.s Lorsriog’i Qmnolatod 3b|bii 








iteas te loaf* K**iMky M Ibl
’“sopT'vIS.l ■*
VmC ___
, *• OMrfiCM. B«bMtoM
.4*r) a«K.«T«>UMt.
» ta4Mt» wii mi Mtkn m
* Uh,d, .r ~
-, «Mtite( n
'■'i t$mmmik*j wW tmm ia k
Ik* alMilM a^ M MaH akuU ky 
liikinyk. ikti aoratec, «m tkli:
iwi lw Pta^fMfa glMi (kt
'Wkfcw kf itetM niHkarK,
' fhii«lfkMkM*watt|lMbM«Mrlaiki
_________________________________ ■








MWMt «r OM audMu* (or
Tk*<»rllw*il,Hr. Jom W. Sruou. 
ilMdM.vUltaiHyiMiwikalM M»D4*y ia______
knr* «a MihwM M UMtae* Jw» 
,lMae««a «mMM isr CUy tUnW ■
Mr Wit Ian, ••(ka Sura Kiag," U laotar- 
kUhClaaUaaU.________________^
|m*>p ia vkUk JAHaa Bveaitaa rt> 
Bi^iavtaatjoti^igtlaatkiaat ibaatoo' 
jBaa aa Taaatay, of tkkty>tkrM aaua.
"(wkouiA.'—Wa neatfat yaawday, aaya 
Ika ita* Oriaaaa Craaaaai, a yrivau latur 
baa aa laalUfaat aai laHaaaUal altiiaa af 
CaUbcaia, «boa <a« haav ta ba iboroaghJy 
faaatlarafartu *a ay^ aa4 aadw lir- 
raaa af Ua pallUatl araaw la tha pMaa 
Sum. Ba aaaeloM UataUar wlik'-lboaa 
aactai "CtlKanU it aanala fat FlBaara aa4 
Daaalaaa.*
Baa PoiaB Mnaa.-liaa(a. Oalf 4 Eae- 
•My, at Ladiftaa, aoU ea tha Lealatllla Ulr 
«aa4a aa Tkaniiy ta Mr. f uiaf. af Oaar.
' ^UaaUaao41|aldjafrwS,IMeaah,
A Ifaw Paiau^Tba Alkaay IWt atoiaa 
tkat a flatatkaa baaa latoaiad la ikat ally 
k •lUtraaloaiyi^Ma paa aloata, eorry
tosT.—Tha Grand 
iMoky.
T. N. Wiaa, Oraod 
Maaaa7 af tba Buta at Kutaeky for tha aaia- 
lay tvaira laaatka; P. 84lgmt Oapniy Graad 
.Jlaatati Rabarl Hanta, Baolar Wardaai lad 
B. T-. Wibao, Joaiar Wudaa of tba Grasd 
Ikdyff If Maaaaaof tha Staia efKaatadiy.
Dianor Baa. Ja»a L. Hinuaa.—Tha 
NaohiUla pt/m liHiaM Ika dtttb of Baa 
Safci 4. MtrUali Awariaan akiatar to Oatit- 
•ala. Ba dM at kk naUawa. aair Jfaab. 
i4»t,oa Friday. Hf.ILM MHatriy cdliar 
aftka
An* MM ta'Moe wiarlty. aad 
akaot BSM; vhila tba ftapakAcaw 
Had ikatr Stau tkhaa ia Obia by «
MO I:
v«fa' laakod fomad ta ia 
ikapaSMit baliafikat tboy •oaUbaao da-' 
■am M ta Wkaia btyaod oil <|aaatiai tba 
af tha lbraa*partiad. tod 
tkanky laainbly eaaa»aima tba railaf 
a^ iba oihtr t«e. 
Vaaaaawbuaaa Ulof that hM baaa aa- 
' Ihal ia that
TbalMlaMat
BaauBf.of Gaar^a, brolbar of t^ UMoiad 
Baa. Ion M- Baaona. who odoraad 
aamarafyaan:
a. oaHbar, aod aa t bora i«4rUbly rafoaad loi^ 
(t*a aay piedfoo. other tbaa aaeh aa Blctal ba I 
iaiarrH lira my koavo cbaraaiar and prari-1
tkaiidaarpa a la Ohiahaaaatir.
B IkaSaatkar^jMtovbtratba
efaroAaa. W^R Hapaaa that 
aaatt fmlar
tH/.aaer«(aap (kao ftam tea. aad Ual ahn, 1'”'2^, ,ca . 
/awd. ah( aap Hoa tar s^atibOt hj itr ohA I;,, doM^ihiok 
Aaoa. Aod to al (ba North—il after all 11, rMloratiDO. ao
I aod aakl oa eaa. 
prodaw ar (oaioa with aUar of ha aottBO' 
oiaia. Bat awo la tbia oar BooHioB poaara 
bait, (or tba Bbek BapobltMo ar 
Joahy baa far aatyoao aay calealotiaa aa bad
ia mod Jadlaoa,Tka aloathuH ia P 
■t oMaat doubt, bora beeo carried by the 
I ■•paralbiled fnoda, aya- 
>d aod earriad oot. In order 
w mala far tba railiof epiriia of Daoiacracy 
•a Iba pwilfpi oaneie omM (Ira and 
tka >4e»l aSbat" peaMbla opoo tha era of the 
(tan a(r«Bf la. But thaw rwulu ara by m 
■aaMAecWaa o( Iba aoatwt. Paanayl^ 
boa aaaaral U«ea ohanfod bar rau lo ikfde 
vaaka—aod after (einf br tba Oaeiocraey ia 
Oetabar, coot bar reU for iba OppoaUioo la 
IfoaoBbar. Gan. Harriaoo in 1940, aod Gao. 
Taylor lo 1948,aaeh earriad that Suu.aod 
tbnt rerarwd wbai vaa aoppoaod to be the popy 
laaot of tba Oeiobot alactioo.
W It Bay. ba aytla, aod «a ara not viiboat 
hopa «UI ba. When tba boodteda aod tbou- 
•bo van imfortatjram mdja»- 
dp SMea rauiro boM, vbora their voiw will 
diAraet naalt Bay
LProB the Ba&la CeBBaretal Adwrtlijr.j
byaayttf ilitrOerBaM cart Baally aaplayad 
for tba raaaao tbM (bay oaold ba laaat auapee 
a Mliabla! (hat »ay aoBbaa
an eouU ba proeorad by 
r.Ciaeiaoaii. Fn» bia 
kuoa. i »ia(oieadiolba
1 axpaet tba raaola 




.jioarked io soe of bit apaacbaa, 
lora’a Baa (ron wtueb baa iaaoad all our 
. Aa Hr. FilI.era 
ta iu diatarhaiiea.
bare doee ic ni 
aedadtaaea bu
va aay that
_________ 'ould ba aiaa 10 attonpi
ita raatoratioo. aod (bafbe dcnrai ao eatlaftoa 
bniaytt**«i'>«daitberu.Coayr*H oreolof ' 
Ha la we aa(«eiooa aol w parceita ibai i
baewaa obwleir, andou ett DOT inteteaia.ab«eiatraau BO, i o la e aa|>
aroad.aod Ibatlki* oofartooitaaMliwal eoi ‘̂ Nathio^' poe renaiot (otiha Tarrilorlaa bat 
iroaariy baloaap Iba Nertb aad tha Sootb u,,̂  lajiaJ.Hoo, properly eolDre-
tba eatraioaa oo eaeb eida «aoi a PiaaWaoi eharacter ol ibeir o.o loi
fironof ibair o>p panliar tiaet at af»'oai, ioiiniidauoo by
..... .. ... ................................. - u ....ipanli ie* tbtir oppeoaoit: I cannot eeoai 
a eaodidala (or ailhar ••da. I a> 
Uoioo. North. BtM.Baat aod H 
alll loiaecapt sa o 
Bolieoiplaie.
Boad mvlrorn tba Buffalo Commertial,
rp^Bp wafinMdK oa lit MUtaun Ctmpn- 
Bua. It owy or airy oot auii year latitude, bat 






,,aitt bo taawred to tba eoootry. of wbieb it 
aenoeb ia oaod.
Tba (oUetriog aodorttBaot la Bade oo tbit 
trtielt:
••Hy
a tba toonar *UI Ihi
baO already beao 
ertta vbo lellovad 
aaoaa ooiabara vara yai lo eoaa; ihil oaaa 
■era obtaioad Irra io«Maa baeasao alitta r» 
tart of ibal Biaia varo oaadad (bar*. Ha tu 
tad that tba Obleaoi objaotad to ibair (oiog 
froB-Oblo Suta." aod haoeo tbt BaatgoBaot 
lobo aad BOOOT paid by Caotocklaaa.
O H.HfBATTAN.
I. tba nib leal..
td atdiffaraot 
rraageowau by tot Kaotoaky Daa 
ioiporl Budmoao roiara
d already baaa’ 
Teteei daily to b 
olbeotucky.
by Hr. 8txi 
to 9,0t»0 aueh i 
froB CioeiooK^ 
aoiabara to diffci 
Btraieot part.
a»d Keaogb latl oiy houaa, HaWr aald Ibal 
they aaaoiad lo doubt bit alaiaioaAa. bat Ibal 1 
■lgb< roly 00 Iba* aa boiog trua, aad If duukt-
Ut aiaiad that bte beard-hill eaa paid loi 
bl« al Ciocionatiby a Neolacky man; ibal 
(bay vara tbera aaeiy day ai tha Gennao Boo, 
tod proeurlog every aao ibay could lo c 
10 tbia Siaie to votai ha taid toat tha aao
i to aiay
hr ( r lba North^lld
iDcbaioo, porail aa lo atpraat ay ala
a^irorr:.
your laaeoted hreibai 
wall, and vaa proud lo call bia ay Ibiaad. I 
vlabhlavtloBhlalifa eould hiva bail apirad 
to aid ua la tbit ainiggla u oavt oar eouawy.
With aanliaaola of reapaet, I aa truly aod 
aioMraly yeurt, HILLABD FUXHORB.
P. 8. I vrita io baau, vitboot tiaa to 
copy or eon
Baa UieLoolfrUlaJearaal.efToaaday.
TOa auocfe CuvgM ■■( tlawHner- 
Wo ar# ioieodiog u. publitb >a a day or In 
eortiSeaiet Irom tha aoai reapaeubU genii 
•ao io tbia vleieiiy aa to the uutb ol all « 
bava tlaiad ia ragird Is tbo.ractni laaigTt. 
lion iota Kaoucky. Wa cao obuio tha beat
Mlboaiab
on tba let Tuotday (dtb day) of Notaaber io 
attlhoSUUt.aodtbaw will bo lliilo opportu- 
oily ts troanport rout, uoloea iodaad froa 
Ohio, wbdw Iba DooMeraoy eon no leogor aao 
tbaa toaiMh idraati|a.
Wo tppood 0 few uirooU fira ear aaebto. 
gW, M obow u vbtt aiwnl on< ie wbti way, 
oatalda ioBoanoot and frood* hate baaa 
broogbt la boot opoo tba roeoDi aloeiloaa:
Faeio bwio U wanopiro ibowlog that grtai 
frondt vara praeiiaad at tba raotni alaeiioo in 
lodUoa. Aaeog olhtn, it U atid that a body 
>1 Irltbaoa, tbroa boodrad lo oaoihar, at work 
ipon a lloo of railwiy, voted In ibree differaoi 
wuntiaa, bavlog bean tranafarrad along the 
line froa ooa oooniy to aouibtr__ Cuicwuft
At the doilaa of a aiataaaao are aot praeita- 
ly tboao of a dabtliog alob, it ilwtya triaa tha 
' aao lo net effort Wiprauleal n
::X
intlaaao of tbia elty b pre- 
iffidavil that Judge Uam- 
Iloa candidate for '
Oararnor, told bin a abort il«a befora tba 
alaeiioo that tlx buodred Irlab would be ia- 
ported late Tlppoeaoeo county for tba purpoaa 
' irrylof tbaalaetlon.—WayW (fitdiaaa)
T8bT' Towmiu.—Oo Bat-
>flba iriabaan^ F«*TMa«Mority laat, folly i: 
al work on tba V, :ba of tLouitrllla and Porllaod
On Monday aod Tuaa
•rwn Hoohrino ITaua. ' to 1954, bo 
pBMedalabtorwOaaloaali. Soaaaootbi 
ofo ke ektelMd leavo of obwona owing 
wMltien e( bb boollb. and rMorotd to bio 
fkMIy.
neealwafloat by the lUloob Control 
BolkMdCoapnoy for ariton dtya, 
elne vhb (be let taai., naonot u ebere >■ 
loikil dbOer*. They ero eooeiderably lar. 
•« than Ikey kore eret bwn befoto doriog 
ihitoMtlae. They tio ebieffy eeoffoed to 
InMi lying aloof the CUeogo Braeah.
' Meu TB9 Faet.—Tkero art, etya ibo 
(%nrletMTllle loardna, taTirglolo end tbt 
•M or Ike Suolkern ButW, Ikewaede of dia- 
uloaliU. ready et aay aeaaat tad without 
OiMlilol aotirto, W dbeolro f-o onloo of the 
Wo euro net wbaro ibo
lay
few or nope of then Muld be louuf
bullbaMboyP’fcjifaMMty. Jadwna. ,u( op-
-mifa ken. tool uKmoaadbv obonf the timber of 
fiaekeryed Iriik.—LoainiUt Journal.
We are eradibly lofdraad tbit CapL Ryn- 
lara bar aada irrtogaaaoia to take fifiteo 
tnadrad aao to Pbilaoeipbit about the ijih 
lull., of Iba day pravioot, on <n «r«r«ou. 
Wbal Ibay will do wben ibay gai lUere we 
ctoaut praciaalyaty.bulwa can proaita (bat 
ibay will Del du what it expected of then. 
W. hope, if Ibay bahara ibtaaatfaa when (bay 
gat tbera, tbey nay bare a good lima aod all 
raturo to ibeir boaai lo ailaly, which ia mu> 
aora ihao wa would Uha to cuartoiy ibain 
do aot babava ibaaMlvaa.—£naans P«»r 
By tbia erialnal ioraalao of (rauduiani
to toutrol Iba btlloi-boxai. 
day, aa ibay bava Iboaa of 
iwoyeara, Wtaball ate 
.fbony Botning
•w •kaiker North or Sooib, wo defy 
My MB to pelK oak OM who aupporu Pill. 
: man. Tkoyotufer rtoaoni or Bacbanaa.
Td liMMT arnaBOM in rag Woild.— 
' TU Mlowing art tba dlataaioat ofoM 
,^lBkion(ouaawi ia too world: The OroM 
' WWwwiSMfoot ieng.tt brMdf Orml Brit- 
Bin, m fo4 long. 91 bread; Htaalayo. 950 
foot loBg, a brood; too Panto, 990 feat long, 
45 broad; too Adrtotae, 954 foot long, 54 broad; 
kke yeadwia. 9M foot loBg, 45 brood. Tbt 
OroHEiiBi II, oowbtlogbolllndwiboMroo. 
Ika of Mr: Bcoool, b aoro tboo iwieo too abo 
Bftoolagaat oftoaao, and aay wall ko 
iidmd too groootot aoakoBlool oobioTM
KioOu lot too pan t  yati 
wboibar Ibay oball affect it.
JomaL
It wit oeeamry to carry too October elec- 
llooa Id our Htata audio PanocylraoU. to era.
lilllf of tba alaeiioo of Bueb- 
itad tba praUgt which 
I party, aa
. . of moaay. raiaad by to aa-
taanaoioD federal oCce-boldera oad otoar. 
wiaa, warn taployod to colonize voiari into 
toaaa tuiaa.—fidroef/roai (to Addrar o/tto 
BipuNKca &e(e Ckafral CWaUIre of Indiana,
In eoaoeetlOB with the raporla of allagad 
(rinda praeiiaad at iba Paonaylrtoii eiaetiod 
ao Toaiday. It aay ba isiarmiog to koow thai 
Iba Daaoeniic City Couoeil of Pbiltdaipbu 
pmentrd lit ptUiealiam 0/lit namtto/lit 
aoaja tend. Thaaa have been publlabad ragS 
oltrly tor etny yatra, and bare tarvad. u> i 
great axtooi, aa t protaciioo igal oat illegal vo(
Mou Ponx rtoB Pnancx.—Lattan froa' 
New York, aantioo (hat a furtbor aod larger 
iaporution of porb froa tba Fraoto Oovetf^' 
aam ia expaoiad in Novaabar and Oecaabor, 
it UAOO barrnla.
no New Yak PbH. of Tboradayaftaroooi
H. H. OoodaoB. of tko Wa of H. B. Good 
MB4(to.,of Wailotroai, goon eat an Satoi 
day to Strofo, 1b too Arogo, Horro lUoaii. 
M ogoBt far ooM of too wMtoro oad oeoib- 
waouro rollvayt. for tot aogotitiioo of SUto 
aad rollway aaeoritlto, tad too purebtta of 
iron. WoondonUBdlkotnaoBg tooroMbo 
'l^oa ant too trot aarlMgo beodo of too Lai.
STb^A^alu ofHmD^M^ to
rtilwoy pofpMi, D w«U 00 toou of etbar 
bofoget aoaoof too frotu of aoiriaor-"
Soaator Bowardof Naw York, who. ia poi£‘ 
. Bern loulltel. ia aaoag tba loraaoat Mat. 
baroeltoaUoited 8uwa Saoau, baa »M«a- 
liaarod a apoaeb,at Oairoii, which, i) It prMaa 
aaytolag, provoa Ibaitoa paepla af tba ijaBod 
■ulaa araleoapablaoraalf-geTeruBaal. Tha 
araUt'asbjaci to abov. toat what ba ealla 
toe atava boldiog power cantroit too PraaHaal, 
Beoaia aad Bnpraaa Coort; and to aateftliab 
iacoa proof toat Ibeao braocbC ol
..................— of too Eaotoa.Ntfoia.
>ad raifito
Sooator'a arguaaot; bit oow 'be oalf‘pw^ 
If k* pr»w anyth tog, toi^tMpoopia aad toi
tola, haai
aalf-foaarinaoi, bacoota toa loola ofao olig- 
areby. A eaodid bob, ob ataiog tote raa.rk 
able onaalaltyof opfaioi, vooU aay ibi 
«• priou fteit orldaiM toat Praaldaoi, I 
att and aopraBaCoortvaro right. Mere 
ItkltM, bowavar, taba tba otoar ground, 
iapuga tba iaiagriiy of mil toaaa rtnii 
brnaabaaof our govurnaani, aotaaeii 
In doing ao, to«y rwlly aanil U 
too poopio to ooff-govoroBoaf.
Boola aa that of Hr. Seward art . 
Uborty-ifoyprau
»d
 aaeiog toat. 
l toaeapaehy of 
M  Boeb argu-
.-Pii*'E^.





Salow.vegira uriiScataa fron highly 
poelabla gaollaaan aa lo tha coaleaaiODt 
daelaratiooa aada to tbaa by one of too 
pot-bag advaoturari oodar too laproalba 
totr wore bit poiniul friaoda It will ba i 
tbit toe davalopseoti ba aada ara titogotbar 
of a atanllag ebtraeur. To wbai ia elated lo 
toe eaniaeaiaa, wa auil add. toat, when ha ar- 
ritad at tot Natbrille Railroad deoot. ba wu 
Ukao peaaaatlon ol aod dreamed Urough toe
eky to tba ■ * .......................... ..............
a bear loI
at toon aa toe farry-bont cootaii 
Iba vbtrMhraa otbar




abort froRi a boui 
uftha
gnat aod critical euDjuaetoraa ea- 
pactelly. a atataanan will tludy to diicovar tba 
aoaouraaboft adtpiad to maaiiog aziaiiag ax- 
ignoclat, aod ba will aot land blaaalf to tot 
prOBOtion of any •ehama. wbtUver lu ioUioaic 
aoea nay ba, fur a alogla aomtol 'after 
aaiufiad ha baa no ebaoea of tuecati.
> wiaa phyticinn.ha will heap bioiaaifac-, .
ily iatoabd ol tba prograaa of tba dir-l At iaati luur or five iboarand 
. lod tba eooditioa of tba pallanl.aod will j Cally lmii>igrtata, hired by tlill 
oot iniitllbal a medicine al.all be admioiilared ' Keniuekiaoi, era already in (be i 
lo-dnr becauea ii would have pravenied toe Suie,aad otoera iradiily Boemn 
lady bad it beeo taken tea daye ago. It it'invoke our Incodi toroogbuut 
. butioaat lo deal wito the dieaaaa in lit'toair love ol freedom and ibeir 
laeot alage, and if ihe ptlienl refDaa to lake I rupuon to rindieaie tot ngr>u 
imedlcioa which ie beat in iiaall, ba mutillheinby ihcir latonn. Lei itie 
I. iberefure, aiiffer him to dia wliila ha' il nece.aary m too aiieinpl: 
ia walling time in ••in efforl lo conquer bia i 
'iilinacy. ll barelutea (ha beat medicine, he' On PnJiy m 
net give him lb« beat he can gel bim lo lake.' caro'e, on Mark 
Wa notice ibal tevaral conaervativajouroiL allraeied by a a'
Ibe Suuih bava Itialy advucaled the reaiori- bag from a wa 
m of Iba Hlatouri Comproniiae al lha moat . beard much ibn 
iiabla remady for toe preaeni unhanpy and I ioio too wigoi 
diilrielad coodiiioo of toe coimyy. Could too ibere. Shor.ly 
Sooto tea tba error whicp edamUlad 4» 
lurapatl.liDd volunlarlly cornb TSrSttdtot lu 
reaioratloE.lt would at ooce and alt eootroeer- 
ay, bm Ibia wa cooculre tu be morally impoe- 
•ible. Therafore we cannot forbear lo remark 




aaa toattna reilurallon of Ibe Miaaoui
which Iba NtliontIKxe- made
carpal
,.d,
I all apead fur Iba
m&i'
Bto ueoU wa with pfoeteiM. 
-Ta^ftuwnuBblw Bib Mi,k—
KlndnaurafiUadtartndar ,’'vtiSEaas'
Akhaugb Ubbuart bn WW1
11 iiiTIlifiiiili I II
BaauitbaRBandbandn
aufM,allaaat.gaada
Hy bmua wai ganarally eriiadad wito par-
Hayar; but I beard aoongb to tailafy oa that 
bit autaoaai wat trot. I refer lo iba auu-
Frea Iba Lulnglaa Ohaervar. 
a^k tterpM Ban Maw la l,ealanaM.
Two meo, wito -bitek carpal hagt,” arrived 
In Ibia eaiy on UoodCy laat. Being itrtngera, 
nod having lo tbalr btode tbone toapiclona 
utvelliug eumptolooi,‘■black carpel bagi," ao 
aya wat kept upon toes by iwo gaoilemca of 
toe Amarlcao party, who SoaMy apprutebad
indoDiered loio coovaraatloo with toam__
Tboy aUMd Ibal they ware alrtOgfM ktro. bad 
joat arrived ie toe city tod wart origioally 
froa'Nnw Jeraey. Baiogaakad I: they vaoiad 
work, they rapiltd that Uiay did for (wo a tbraa 
waakt. Oaa of tba ganUaoea toon rami 
toatbawaaa Democrat, tod would girt 
work, bat would pralar tmploylng mao of bia 
own way oftoiDkiDg. To tola ihey at oi 
Dtaioei.
btaitenl from 
nail upoo aoma pertooa whi 
lorgolteo. Upon mikiog
peeled iDa
If beb for ibM. I'd oa'dr roMte*
1 nab tola oof, bat lit Ibwc'glfo
ThatfaMaraataiadaaoatlan.
Aad tola h nlllbat 1 weald oak 
Fawn ana mend Hviaa, 
ForwMaaomrglvaftaak. '
1 bat jbafe weald pnia U giTlag.




Tbaa UUte hdla to toair-tetaa.x.'.
'l ea email tbaevaiva to war Bp - 
on wad llUla nao U aaBO- .
Am dauaad-to yraa nwd 
SbonIdaepaaaMtoaiaKaoMCigbk, :
A wanby baai* ta awe toat'biBabf '
Ta iavn with hJ 
Ini wba aa aaito 
Tha iava-a a thing af te 
Diaeovary todaad tbil'a waw,
Ktaawladam wooid b uny IL
Stooa aadi to M. atrtf* na aa pbBB
By wladaa M plafwteli.
Far yun'ia, (aalaan a UwMtea.)
Unwnrtoy afpieaifaa.
Tan Boat ba pr^, with ayaptaai of y 
BanetnMaodpnieaaao.
%-5r,TA?£E:'^
Blaea uaartt lau MWi ayaa 
Avnlnaadfnlaapr«.alao,
Aa nrtiela af maanbaadian.
Alblogafa
Wa IllUa aan, moat all abo 
Toall wa bear, aad bear It.
Cterkabarg, Ry.,
^(IM. K^R^CKRTTi^Ui^ Andgoan offiter.
Ibariand u act. hy R?V
will aamplato tba nafiatabad work, aaddUaod la
III itapaira aaw to. praapUy—batag aatteoa ta
sIm id 111. ^rnmaDl.
'tHOB. I. RU^ETTB,
» A. PORKBLL,
AaaIgMaa of Blarbawar 4 Rabfaaaa. 
Mayaallla.OMabw IS, *59-.la
amaa (bay had 
diauvary, iba 
iUey bad lua- 
purpotei io coming lo Leziogtuo, 
Id ttaioaied to be Demorriu to ton-
................... -to oflheir auapielaoa.aod toil ••-—
raecally had belter leave 
• of our. i.rc badly. To'
■ • ipidatl
corn ol cor. 
vciunaihud lu 
>du i< or die
ery, toe 
laking II
own at ooce or they migbl 
la Ibay tl eoca aaiaoled.tnd 
l tivo ai ihia unexpected diecov.
irnpike lo Ueurgeioa 
now. It would tppenr Irum to 
which ia given u. ua hy iw.
inger'a Inkiugn black carpet 
jn iietr 1
ro.peclal>le_gen- 
ngton, that tba 
here at tba an­
ion o/lAu yuofion of gone Delu
Hi< ftme u Ju|ii and iU-limvI. Tn. eubj-ci Cn idaiurday 
■a the i«- log bimae.r The
, nod weenne
of Thf carpet-bage, 
moved by toair o.
Ihoae owoera, all of whom wc 
I road. The whole 
re the next morning,
ling, 1 lu
h r od-.rc Merer, u 







ver, io hia oScial capacity, be to ehow him ibe drpo 
eblled to cuoaider. Tha HiaaouriComprumlae deuce and lie hecame ' 
rai eatabi^ad by an act of Coogreia; it He eiaicd ba had bm 
epcaled bf ao act ofCoogreaa; and. if it ie' wteka from a cut on Ina 
realored. It requiraa an act ol Oongreaa loi me; ihel be had aiayed I 
laleil. iftbequetuoa of IU reaioraliuo' mao boarding linuae al 
any iinpoiMoce In toe Prealdeotial elec- laodiiig;
, It moat boAecaute there la a likelihoud, tome pe 
or el lent a pM'billly, that Congreat would .ocrai. a 
paaa id act foi^^hni purpose, which .jrill ba' Keoiucl 
aobmltted lo ll^reaidecl for hie approval. Il' willing 
tl no aubh act will: would p.
. Suapecli.ig 
ilan with hinvJ
vuica ihall noi be drowned by the nereenery 
hirelmga who miy be willing to coroinit the 
crime of perjury lo eccompiiel, their neferioua 
puipoaea And in ihiadetermlnaiion they bava 
a right to expect llietid and co-nperaliun ol 
o- Ibeir oppoiienta who desire lo tee the 
lalDUinedaud toe piiriiy ol toe alecilve
lee preearved- If ai>r ol to............black
'•«■( cupel bag" meo are a-boui here, for toe pur- 
inn- coae of voting al ihe appronching elvcliun, 
betlei al once lake ihcir deperlurv,
I. J. a. BABitetaatB
CELEBEJITED CATUOLICO.V,
WnetbaBaUaruwd Ouiw W nwOtertBi *
__________-I
lib powan to aB toe dlt- 
for vUeb It te noib.
' fbmalbcJhflaintb.' .
Oftoeattn Pleiulin Dtb. . 
01. or hlllBg af Iba waart; 
Fuioa Auwa, or WhHBi '
aodlngi Paiisroi, So 
neotanon, An., a
i Wawai
ipaoyrag evlti, (Caaear axoaplad,] aa„::r
eoiiiij pulT.iinil niiwepreaeultrloni. maria it in- 
iriiilnl ihoi lupreaeol |M>pularily abnll ba au> 
lainni by any meiliaio b-ii ita uttiU awl tot ap> 
prubntionofthe, - -Ptflie;____
■ K VKB teHrOKS.
The .Medicine it now well known and approd- 
niud. niHl will have u itaady and laoreuiBg mit. 
1 know of no preperniion tout oau aoiapstrn with
• p  
‘ lor Ihev ii .j be I
it la eeriaio bel
■ wad out of money ii
quealioD ii Irivoteue end Idle, o 
periloesce lo ihePrealdnilil alaalioD.
igraaa ever Maeei ao act rtinaUling thi 
Comprosiee, it idll be prlov to too paaaage ol 
~ aa Into lha Union aa i
l! ^S°bae^o “
' amoabt to 
■I Ciuigrea bu m 
joirol Iba
thaiaraot lu 
would ooibiog, for iba iwo-loU
to cuD k  domaatic inalltoliooa of ■ 
8'uia, aod ibtl. avan If It poeeaiaad tba power 
III axarclaa woald ba titbar idle or Impoitibla 
idle ,( KeniiaahooA eoaa In ai a Frea Bt.|. 
—impoMibla II ebe abould coma ia aa a Slava 
Slate, far lha aama majority which adoli 
her aa luch woald pravaot tba raateratioc 
Tha whole quaatioa, than, ao far ai it baa 
beariog on tba Preti
I bill fur board; n
, lit of ahoae, and I 
money; toat they directed him to c< 
levilla and tiop ai • deaigoaled hi 
heace to Lebanon, where ha wuul 
Diaed by bii black carpet-bag wiib
Uirioo fur peraoui || 
be told there where i 
bia vote ID. ba wou 






ibai auch aa tel ebn ba 
la ripa for idmlaafon aa 
live can ba daaoAirata. 
ibe aobjael lafuinb and
Tbiamao Ueyerautad _ _ _ ___
dantiil political friend. Ibal the Oemoertu ol 
Cineioatli had already eacl Irom (bat cily 
ibrea to five ihooaaod paraooa to vole la . 
wllb ioetruetiona i
>nd, toat Ihey Icuoded
The Indian Departmem hqa had the Dela­
ware Keeerretion Itnde appralaed according lo 
treaty. The i.nd. I,e in iiie valley ol ti,. K.n- 
eta Irum lU mouth and wealward. They ara 
tuppuaed lo be toe beal ia ibe Ua.led Sulea. 
Of toe Juu.uuu acrea aold on toe I7ih day of 
November, noi one le and to ba iafarior to (ha 
beal io the valley of ibe Miami or tba Scioto. 
Although lha laod la of auch Immeoaa value, 
the body of it hia bean appralaed tl only one 
dollar and iweuiy-five caoB par icra. lha low.
5h Ibe ireaiy would allow, and (be 
Aod yat, adjacent 
vuaand dullare have 
.cot iKle to leu aerat. 




bigbaal at twelve d 
lo Leaveoworlh, li 






Wbetbar (bora ia any poaaibihty j toa
balora Kaaita.ioj m.
off in large iiumbera every day.
l  tend - | 
"^He^ luted!
off’'a luwD calie  Latti 
b. b  Iota, iwaoiy-five hundred i 
are appraiMd at Irom Iwo lo ten 
only, by tboao officially appolate 
Ibe valuation. Tna average ia aboul ihi 
■ aod i half a lot. Tna atli will 
(url. Aaaoeiailooaolapeculalora 
the genen '
rieiida Lave given ofil.
E. U. fEllKl.V.S, .M. D-. Unrteiu.Ofaio.
Ilnilnp now iiani ilia ri-meily for four yenn to 
vy nnieiirv, I rvl; mkoUf on il for iheeura ofal-
TJiuv liir, il bu pivi-n entire Bilifanaon la all 
iivua wl..-re II l.u* Wn uviil, null I iJu not beto> 
UK for wb.eb ilte 
nluable mndlntoa,J«igiu»l. 1 .-covifler 
ami euffcreri «i..hiIiI I 
L. B1KIW.\E ).CUmaoOl.N.f
onwe, ii„.iii«,r^ 
rayknowlt-l.e loi rvouriwi witoin .r iliHculiiee for 
bia* oured aoma va- 
I., cnae* uodrr my obaarvalioo, wkich 
lied nil oiber ireuimeai.
L. D. rLE.t|lNG. M. D.. 
Avon Springe. .N - Y, (lau of Kocbeaur.J
> > • IwMlilbagiadubavaafknberfup.
“ '“““Jo'is 'Efj'isri. D.
k^uui VevaoD. ladtona.
The C-ChoRc.m I. d„iog good w ryloe ham. AB 
■he ,.ui,r,ii. toat have iriid il.a mwliciM bnva 
bei'D bcoeSiied bm oue—nod uiai one ootUot
'***'’ WM. LAIRD HA^LBT^r, M. D .
Mnw.PhiUdalphto, Obit.
• medicina lo iht ooadda
hk aowiaa.
Tba praaant Ooagraaa. wbieb baa rojaeted i 
bill prbpoaieg tba laaiartUoa of lha Mitaour 
Compromtoa llaa. will go oot of powar oa tba 
4ib 01 Hnreb Daxi; lie aueeaaaor oa too 4to of 
Hareb, 1859; and tba eoeeaaaor of that Coo- 
giaaa will eoamaaea iia brat aaaaioo ibrae 
yuan from tba firBof next Dacanber. Long 
bafora toll Ubi Kkoaaa will eitoar ba ' '
’ UnloB or kaocbiaf'ut (ba doors of Coogi 
tkoilaaioa. Iftbaa^aa an foe Iba





•a ia 001 paiaed by 
lag Coograna, it te 
It will itter ba paaaad al all. Tbe 
Coograai wfti paaaao aneb act, for tha 
aa a Itrga Dopoera^e aajoriiy. Tbt
----------- will M paaa it, for toa raaaoa
•-irillftill bare toa aaeaa-
ouB io Ibat I 
elaia (bat la toa 
will ba fororabla idjj 
York £amiay Potl m 
fora yeeurday, ' D aaumati ■lUr elal 
I which tot Re'pobli-' 
: only reekooa OB'
tlaud thai many eronaed diracily at Cioeioeau ' bare Bade 
for toa launoraf Kentucky, aod thil.ol toaaa to have the 
coming down toa nrer, sora Hopped al Car-! er lou lo b 
•litoD than at any other poiDt. 1 aakei. M a  
worn uuuwty Iboaa tioppiog ai 
golog to. Hi could aot ren 
liooad to him toa oiBaa of 
and. laat ol ail, named Owei 
aald at onoa toil Owen wii i| 
■oat aflboae etoppiog at Car..
Ha furlbarBoraaUlad,
> Oeia«»ta Indiana own Ih 
I to ba aold lor toair baoaSt. 
Sf. Louie laUiigtaar.
i I American Bleelor l<
inanli lo Ibu pUee,
____________ _______ ________ — tba Sou nl terga.
luo ware daa- -I'l toe Peopi* at tbe (ellawl.i Umen nod u  (bat, Irom Clo-. 
aot ooa of t>» ia.-.i-tba Imsl- 
A oat ipoB tba lodinaa 
|•da. THUS. RBaUUU.
r.t ? "Lv-rnK."? t
tareepiad a aia who waa an route lor Marion 
Dtaoctti-
Hr. Raaugh aec»mp.ni«J □« to Hr. Fel- 
kar'a Hotol, on Market airaai. and iairoduwd 
ma.aiaftmoeral.loTbaorloraMayar. Icon- 
raratd with nlm lor folly ta boor on Me tutieei 
n/iitmmion, aod then w.ikH with bim; and 
be, ibiokiog me a Bochaaan mao, poinud out
iat'a Undlog.Ont.-2S, I c’elcok. P. M.





,%7'rH.r, ■ UvaMna-“ ‘‘'"’hi
----------aa belog the i "PP**
. uuriiogima, la nia aooaa « wn.u.i Demuerau. tent like ■ ff"
toay would griad toa%^!8Ura^*UM«"l; ‘‘*Ha'*poka to ma fraaly of 
toe nut Loagraaa •■aa buiwaaa toe oepar and I ao» baiog oida io Cieeianairytd-rbrp:;;^i-i?:::r“^
■"Bay-------i-i-i-s-7
•Uno Linimm.
(aearv " Thia Ie very i 
know
iNiDor., wblie ino^wn.
•r the plain* af Matloa, 
wawfd tend an a Ititrtl
__  "K-anna T«ton for Kealaeky.
KMockf ^ V* boatoeaa
bl- to aoBi by boat to Loalarm,. „mt,n a
I eoBoaetad wito toa -
lacu. a. Me fuciftoa it per/eebg non joaetiaa--------- ------------ --
lirorfian, uworfty Mr coofidera orday; that ba would ba kaowa oa bia i
and Livaryi 
I U a wooderfui 
abcold aiway* ba uvad
. IbaUoaUiig
far ma. ar ban.'
Ih^, Stiff
»mallc Paioi, A 
I, Riagtwae. An, apon 




Died, al Iba rn.ld.au af bl* Fnlhar. Woi. BUD- 
vrall, ia Knat May.rma, ea Snwtey afteneaa, 
Oeiebar IM-., of ataman •( |M Innga, Mr. RvBBETT 
(iTiu.wau., In tbe Uita yonr a( hit nga. .
;*e* immiihlM.) coiitaiBlag lU ibal laalalaaJ for
Kkuehiai lha nmnu nml ayapioma aflba above 
1ia.-aaa*. logalher wiib leviluwoUla (m Udl« 
•f Ihe hirheil reaprcubiUiy. aa eertibad by tha 
moai aaiiifoctory naihnnlv, u all wfaksb at- 
leniion ,,l Udk* ami piueu'ifoocra ia ratpaeifoUy 
mviied. c.n bo bail gmlii at the aloee of
SE.tTU.V. SHARPE A CO., 
....................Druggiati. Mnyirflla. Kabmcky.
J. B- MAtCIlISI 4
.. - '«>«lDrpa.,»lBtoml-la,. N.Y.
Fimily Sewiij MuUie!
STATE AND COUMTT RlOifT* W .Ai, 






• ■^Ijr Ofekrwii «W8«mu.
h* h Mt Mttttoi ■• tt* Ua  ̂«f M «
■ BM.TMiS(K.Oct. 18.
*; ;.' M*« r*u,Oet. is.
->«bKlM C«ta»r« cfeugad «ilfe b«taf • 
■Iliilpil to^M I.M a«iiwf ictrt im rn*Cf, 
wm fmttitf ••ar NmH^. A
«Mi Im Mm MuM u • Iwp.wMat oi
■ . .
'■'■ • Mkv VoK, OcL 18.
t^;M|nBn«r to^»7 ftioiM an wdar lot iba 
wtSu Ifr. ColtMa aaifall itia tba aiawiaa 
-m  ̂«(Ua Saa PraaeiaM ViatUaea Coa- 
mUm.m ea.^Wal o’. WUIlaalalUtaa.oaa 
ar i^baaMiaS aartiaa, Saatjaa taM at oter 
aaa baadrtd iboaaaaSSoltan.
•bleb eaaW ba aSMal tt tba U» patoa 
Itifa, baa bUbaM biaa MaaUend bf tbaa 
AbaiVijM -a Sal Aat aa lapakaa a 
bai aeahaalKad Wi iaaeatloa. M.M brl^ It alibu 
ibaraaekolalaMal ararj taMlIj. Wa b
aarMMl it la aatiraly pnevea 
•II. la oat jailgwiat Sal lia
JWMMkls Tasaa amaal 
Vkktataa ialaa freai Niearafai
•aaa eoaeaa-
_____, - JfaaaM.cfoa •blab elty biaaaa«f
van aituaiaf, bltlla| mtaj al bla ataa bf 
tbf'mraWa. A daeiaira batila (a ezpacMd 
rtMi tia 8d of Oetabar. Tba aaeajr bad 
naiit f,000 iraopa aad •art aipaeilaf a ral 
lap«aw«lo( 000 ar l«M laaB. Walbar*
a man iaiporiai
^ wan i^alta killad, iMladinf Ual.Cala, 
rg aU aSean tad thraa mia»waaadad, Ualadto  
ii«i tba laaa al tba aaaup ia atid la bira ban
ratr attara. liaal. itaaiaga Saialla, (o-------
It Manbal a( TaaaaaMt. saa abot la G
m, took JOlb, rar MoMar la tba Gaarl i_____
of LlMlt. Cbarka GardoL Gaa. Walkar bad
Bbaaga i







Uri lab« ..P..AA apaa«bar c l.prV
aM •hllaaha aalala al mmay tagaalaat ^




aaafltt •erb.aM baAuiaaal la 
l la lu ehancHc, aad 
l  •a; lata aaa.
Wa anaat, wa Ihlak, da Iba paMa a gnalar laww 




Wa aia OM Haaaraeltriag. fat tba Fall TiMa 
Iba •anal atria af
Ckabi Bisqie and Dress Fria^
ALLWIOTUft. AUn,
Cwrilo, Taiaela, BuUoas, dfcc.
MwTbaali.at atban, bj Mdlag h a napla ef 
Iba Uaatk te ba trisaad, as bare a TAmalag 
■baa MU awwA All ardan pnopllr elacalrl. 
aad aaat b| Hal « Bapr«a.‘
J. H. PICKBRlNUfcCO.
TO Wat Faartb balaaaa Walnat U ITIm So., 
CiaeusATi.Oaia.
M-Biui aa.Tnoeuae Fi 
Id aal aalj no w3v;E5!bat laara
ksaw ibeli bntik labal, 




Br. Loon, Get. IT.
-s.‘d=.'£
■M^M »aa^^>a^lwga.^aM tfM^^vara
YaitaMajrwMiba Ml brtiliut aM too- 
mmttk dbr ai tba hlr. Tb# •atibar •aa 
FtdMMî  tod tbtrt wan aui 40,000 paipla on 
fhorMMd. TbaOaplarofbora«aat>daattla
ywtbS^WlMtbMWa aroraada la tba Waat.
IA. Oatobsr la.
' br tba
lagladRv ad Iba -lUa- aa ym l« 
laab Iba uaUi alcbt aad laariuag. 
bauJa •llllaalB jraar.
A BaaSTiavL Ceiuicziaa o
uval, (KMI 08 MW or





Tha Qnat Pmrtfi«r of the BloeS! 
a PAwcLa OP MEaCC'RY IN IT.
AffiieUdRMdand P0nd€r. 
!-****■'? Mrolhl.. Kiar* E»n.
Pain ol the banaa aad Joiata. Siobbora UlorN.
UeoiA frva ak paria af^iba UMtad Stalaa, who Ita-
PoTora, I'laen, 0«
Fur aU diawm or itM Blood, rotbic^ baa rat 
bcaa boiul lo ooBpar%wi:H ii. Ii elNOwa Uio 
arauta oT all iHipatiuea; aou gemir «od eAc 
Ir on Ihe Liter eird KidBr;a. •Ireiiglhena lh< 
gcaoioa. gitie urae lo (he bluaiach, nakoi 
tklacleataacl heaithr.and reatoraa iheCum
'aetioae of tba Kld-
eildaetoi ated. A fow doaet erCat- 
•H .HiiMiat will rriDOTo ell nlluanen
•,WIWS|iiipiia ratepM
_______ __ Taatnaea Faoirdaa.''
tan, pluiflae, aad tnebiaa froa the 
ora eoB and iMi.W bio. Wela. 
>  Ibrae dnpa, aaa «tab ib* 
rwa oigbl aad dtanlag.
Saatlaa Maw Srir-W«i raB'^»-S bratb 
Ja allbar «piai aiealdmar,poar oa l•aor ibrea 
dr«paar“Baul or e‘^aoiAaofka«taA,''nb iba 
baardnltaad II •Ul^aa IwnUrai aoB Utbar
iwcblAeilluil^lba operuUaaoralwriBg. Price
•It Fiftr wala. W.F. PeTiUuGB A CO.,
' ^ FraBkUnf>qBen,-8a«7ert.
PeraaltbrelldnaleU.
CrfieAToa.SOAen A Co.. Whatemla A tatall 
■aratUla Kr. J ana 3a,-M-SiaA|WH
avtuarWtal.
______ , TWt *. daa» U iaaxpadlaal to Otaka
•agalMuiaa la tba FlIMoia nod Uoaalaao Blee- 
laM TiMi ia tbU auu, mad «a an finsir eea- 
rttaed that air laiertaraaea •lUi U awld be Iba 
■w—a af fitiBg tbe Slata la Mr. BaettaBaa, la< 
alaad ordaMag him.
Pitaletd. Thai •* daellaa M Mcapl allbar of 
MaMMiMw artht Narih AMiteea 3uM Caa- 
MAjKlitlaa. btlog atUaSad that tba Klaetanl
............................... “K18 tba--------- ------------
ofhlaaiaaUaii. Tbli..................
or tba Frament end FEIi•ir fanbaraitaB e t c '“tS
be nia.
..u'css'cisns-,
inr ^idr aad damp, balAlaar.'h-.«laapei MaM,. 1
*iM-F-___________
* gdiaipul Maaiblr irabBcea Mapert 
. TbaBwkalhaabeeaSnn UiroaibaollbemoBIb 
'bU ttta Mae tia onlj to t moaaraia Mtaal, ru: 
MNBlBWhbda. Ol Ihneeboil I6U bbds-UHi 
Vlfllaia LaaX. aearly ell eld. end •bleb eleen u.e 
WUkatiaBdSO Sumnied. nn lor Inlend: IdU.
ass".’
Mnnkutdr. We <ieeta 140 tor VlrglaUdlemrao 
w in nadaralead Ihel pileobae baeo pain for 
ganal.ofeaniaetery liu«n.luolngOeroea, bal tba 
■arfcei eanaot ba eald to be opeaad, u ibe Sm 
. ■ d: Si end BH<i
. /or Inlend end aep . 
lit be coialdated ooaainil,
keFnltadlaBepkltaSaadlSU
ClMOIITNATl,.OUIO.^
la ant lerg 
h «ea^-a pnlllo a staee ei ixacw. Canaama. PeeMapa, /Uadymsde Oatbaf aad 
FarnmilMfG*Me.ror8priagand Semmet Wear, 
ambraalif tba Steal taaamaaai of etary kind el 
gariDasIpartaloIng to a gaatlainao’e wardrobe.
Oar ara aaltetad Irooi (ho boat buaaea In 
lha ClIV or Na« York, and camblnaall (b> Itlaal 
.ylaa lalroOuceO. wllk gracarmawa or fit end aa. 
.riorliy of ktaiaroilun aol eioalled bait or Waal. 
BoUainan •lablig garmaata amda la order or 
raaey-imula eae rely ipoa Hading at ell Umaa i re- 
ry large nBaatlment of fuade at twaaooabla prtcao. 
A|«ata.hr WllllniDa’ rtr(>«n orFetnIon. 
Clnelnanii.JHy III, •a6-3mbAHr ao
FerFioe Sliiris and (Julian
CAU. AT
de. OKO'M.
For File Clulbiog call ii
WE,\»EKMO.\ Sk. Blt».>S. 
“TUA.T (SBE4T S.UOKB.”
For good (Jigars aid Tobacco,
CALL AT
kVM. HUiNT’S, 
tl strut. liTiTillc, Ktntn
. gira elaaiieiiy lo the eta,>. nod imt>'
Iba ganenil oonhn in a remarkable degraa. b^and 
11 the oaedicinaa erer henid o> 
lltr large namUer oreenifientet •bleb <r« hnae 
iceireil rruta penona Irom ell pananf ibr L'lillad 
Suiea.ia the beat erMence ihai (bare ia no Hum- 
g atwui It. The pm». hold keepera, inngia- 
iiaa. pbyaieiana, mhI public man. wdl kMwn 
<be cummuiiK}, nil e.ld ibair MAtimony lo tbe 
•Iiileriul cffrcit aribitOiOlATiUjOOD PUUi- 
KK.
Lull on ibe Aoenr nnd gel a CTrcuIar and Ab 
_jnec. nb'l read the wuarlerrul curea ibia irulj 
greuiietl of nil Medicinei hat prarumed,
- geneina unlear tignal WM. S. BKI';KS A 
•uprietuM, Nu. 3U1 Broeilwny, Wew York 
■Jit). lu e-huiu all ordert foi auppliea and agancieA 
leuai be niMnwAed. And far ule br 
OKATUN, SBAKPli A GUw MnyitiUisead by 




film htaiiyiwabAuMwpertMianfp. ,W 
.1 RaaaMWvV.bMM.tkWaaMawa «a 
M wboheoie y«nr. a» lha Sm MaiMr la Sap.
^Meaantor tammom eahWM aWaai^ 
Sagtt*. CinaM aad MUhmAliat JSSS. 
taM end ruatlag aM «Mar anmSi
Abnaei al4 a'ebek. aad tnnafv barTnlgbi and
i Haw an twa Mpedte . _
Mata end Pamda. Wangb aaSnIy
aepwnto. anrpt la tba-------------------
p«IUan.l.rilieMm, Ac...?-j=;r,:'«'n.22sr.x:S-ris
laamoai laady neaatn an Iba Obla.
TbabuldincndrenaSdlaatly nommadlanta'lB- 
aore aaoifm nad anawakaea latbaPeplh.- 
ThblMIdaBee aTMr. Rnd. Pttaelpel af tba Fa- 
mala Deparuarni. batag eaBUgwa ta Iba Been!-
n ATINO ban niaaat from tba Clly eooM 
£l Vreka, 1 uka tbia aatbod af aasealBilug lay 
frtendt aad Iba puMic gaaanlly, af my rrlnri ead 
nWInm la reanma the pnctica af my Profrmlon 
Heklag Iba ProraaataBaaaareaBaunlalndy. all 
apaenUaaa •III ta parfarmed npa* tW meat eelea- 
Uficartueiplm. lararler m aaae er aa «aa ra^nlnd.
Ooaor laedt4daBU.aflba rtfbt malarial. <-----
ad AXoaUaai oppo-io«liy la my OSa
ma,fra« ana lo aarao yeart. could mai





W18NB»a PATEN • .
Wtt02A amibi
mmaagafMitbea baaMm fcwifltg •Web to 
dm of iba kwAm pane af We va* af IMatoa. 
Lu aaeay maa tmt fatto BB MtoMb 4b vaaMbto
T'itiiSBi-T.ijsisrsM:
tbamt|maaf mamwim bR IMito Maratad
»y»rUla. Aeg.Bib, |8fiS—
rbItJI 09H MAAto.
FnbUn Aeeitoa.aa aatarStr. SSib 
dlwoeadofatprtratamta^
IWllImB alFibU
^ af Unleaar. (8 aal l ead af t rtr t ' t  ba-











SBonnoBrankT, MAriricLe, Kt., 
n A8 rocalaad bla Ne» PALLOoadi, nlablch ba 
n hnaaoipa WeiiiirBl aiyloa aad paUeraa.oea-
baoeblle gaoonlly, 
nnit a tit. Third door bi 
North Side.
WBV ton. Tbay an larp aad Al, Bad •( 
ifiaaalSaror—• btmala or tba ateallaat fimllty 1 
ripeeltobaaopplMelwIlbaa long la tbe taaaaa latA. 
rbay atllbamrTedap. oacail, atmy SeleaB.
It beat Myir, or a>M In coaa or bait eaae.
MICHAEL KEAHN8,
HaywrIlla.SepI.e. IBM HaifcelatnM
Mggrsv.Uo at OlneinnAtl Psekat
lean Heyartlle ngaleily aracy Maadny, W tdnta- 
day awl Frliky morolw dnrfeg tba lav vUer, al 
10 o'eleak. A. M. The Nnbtoikn drama aaly 13 
leehoMead a lha ebaanel le no* 30 laehae aa 
SnagW. Capl. Q. appiMnada no dlScntl
PAtoAiu A Miritiopm.
r Am In raeelpl of b lergb laooWo af Papan end 
I Eonlopaaoribabaalqnalmm, ead ooaaMlne 
of hWeeap P.pera. ^ar:
Uein Pmt do Oibi 





M do. Togetber •lib t gnaoral 
of W. DLATTeaiHAN.
CluOAKIS! TAIeBAM!
VffL ara p rape rad u farslA Mttnheala tad eat. 
VT lomaro wlib a mlaodld maorunant of 
eiJoaOn, iVlMa, Agaggni 
At Friecaialiadle iba waoijof oil. Oar eioek of 
CWo iaclndm Fetod, amloalda'ed and Ulmmad 
Vdak end Satin, Fefcef nod Mam Jatiyae ol d«- 
cldadly ew tAopea. PmcA end BnylU ClaU bead.
I ^sT-HOy'iSioKB.hai
ply of me latnal editloua, arabraolng 
enl klode In uia In Ihli aocuou al ouuuiry, 
G. W. BLA rTKRMAN. 3od ii
AngeeliM
enpply all duratnda for 




f Am tgeln In roooipi ot e new nnd complala 
i mnnieul of DRY COOOS. ahleh I offer
aaienlprlcea Ibal oaoooi tall I...................
bnyer. .My Slock le aewoflTe. 
eealy vtlb'< <*" 
roal ruaora, 1 coi. . .
Iba poUlo geoerelly lo etil and aeiniloa ...,-------
All klnda of Cannlrp fWoer taken at Iba h igh- 
••1 narhal iwlaa » uakl for W4r«t. BnrUl.
cia •ii.lad by lha people." TbaoUai foi 
. IcoidUlly In.llomy oW Iri.nde and
ySwmS^m'hhda ta Afrtaei » Tonebargi b 
JMMaamSbbtotelilaefMaa. TataliUbbda.
CtaeiiureTi. Oci. 18—P- M. 
ana dull lo-dnj ' ' 
a taw aanllpan
•4»l50danlS5W.BudMiJo •hlia .be«i - 
*Whb^TbaBmrhel todnil but pricaa nnuu- 
•hnageel.' Oalan oi 4Mbrieni-Mimnd lUOda.ni
n.
hat eoMiuea Sra. .
BbtV—Wa bara ba ehnaga to aotica ii 
amtol. Thadamnad lai|BiH Smiled bai pneoa 
tomato ••fibaw fahefatlaa.
Uefc—Tba maikti pmaeia m ^ bat
' ] Wen^itrree. Kr., Oeiabtr t,
TO A AIM Altlina rlRU pc Bl
T r»ealra 10 call yoat allaollait lo Ilia fat 
J. ooi aowrivelrlng dally, J.liaoal, a p 
whet •III ba. #hen all rrcalrod, an cMr 
BoearMral of DRY OUUUS.
I erli.h It dWUncM eudettlood, Ihet ellhoogh 
■ay Ifock may nol li larger iliaa any krpl hare lu 
forotai day.. It will eomprlae a great dieeialiy of 
quallllet and tlylea af Ooodr, aud allbough 1 •hall 
tw.abla to eahibll teto (hen &IKI CifFaraUi ilylee 
Pfinia, yei I w.ll h.dh • -Id-Jy r. ' ' 
ruablug lo price Iroiglfor to M* '
My outire «ioek.j4ii>nrl. lice 
Cc«l. end alll ha a<U lower Uiiu can ha 
any one wbu lion ttoagbl oo credit I „ 
bowerer of eo.f or y^l. I xtM atU Go«la 
theu they cao oa huiAl elaewbara. I Aall 
deelded bargiina unlAabool Itl Oecaahhr.
Iirly ailUd fn: 
nrlaad Limn.
•d a Largo alack o 
Jitog la^oorantn
d, Srarar ClatA beuey and p 
Wlotari rraarbayGtasAe Ic
iinenl ol Ifenaa
CL at* el egcMduyly lam nneae. Wa haaa ou 
Bl f CtaoA Mali
withiegia^______ _______
Ballna, .Moira Aali(;eaa, CMAt, aud wa woild 
t|Hclil •llenllan In oar atock of Cloak Ti 
whlob li 
Wa ha»r end ealactad with groat can. red aania new alylaa ol t’rlarf 
which era well aulled for Fall 




and CtofA Baipuet. 
tod Winter- Wet 
tort Pallrraa of Lad 
Mimaa* Dmtea, Manllllm, Apnw—Boy'a-tiaot 
daahata, ale. Wa •»■« am of Macminli la O 
aud aea at. billaving It would be U oar matoal i 
raulage. We luuouraciura all onr CtaaAi on i 
premlaea, end oau alFurd lo tall (ham al lha re 
lownl |.riceai tbd we baliera wa bare u good 1.1 
or Ihectaaiargoodiiulled fur tbe Wealaru Iru. 
All ordera are urumptly aitoDdad to.
LEW1.-1 ta WILSUM,
Imporum. Meoafeeliiirro. Jnbneri. eod aid 
•Ita daelart lu Cloatr and .Mantillet.
7" 1' *.i Foimi. b.reei urtr Vina,









Uad Vkftobto tab »a Wtad ia bama M nam
lathaticlkmnninadottiMnttnU.
' t af ladlas tkem ~
“'SABJUTCMtEti
ryiQBaDdanlcnMl.ballaTlngU waaW U ft* tba 
1 IBIaraatorbanoirasd ramlly U roar* Waat. 
baa detrrn.lBdd to elTer Tot tala tin Film uk whtab 
■auraa.alieiiad lour aaa a hiirmllut 8nalta-aM 
May..Ilia, coaieiatsg nbool 44U Anraa.all nader 
good iraea. wilb about bU uena raudy iai uawlag. 
gaid plaea H 1^ from tba Flamlag Flka,Bad 
a ball mlla from lha Ptaak Road, mad ae ellaatad 
seka Bin af tba bni Blaek Ftnat la Iba 
y, he.Ing the gteoMM s**aUly of Block 
hotborSprlBfaaBd FBoda, with pkmty ei 
goad timber for Ibacing and edhar parpmea.
Tba liapraaaaaMa uanaM af a |«aJ tad earn- 
fonaMa Frarne Uwalltog. a naw Ben ead Stablm, 
tad good comfartaMe Ceblaa (at Negnee, tcfiibm 
with nil ether Oni-BalldlBgi iiiiiiiiilh. ea tba 
place, with a benr-tatOng •all nf gaid Cntar,
' boaaai niae, aa Onbtodaf aaaen 
Iba beat gnTlad Mia U tba aabi
^^1 will elto tell a
Tbe Haatoan Mr le ana af Aa hmt, total nlHto 
:nai ead amat aaMadlme U ibaCwea^. ftrnm
aadnflwtUlBkltaSrtytaatUwUlb. htodlrl. 
dad lata wa aganl paru by a qiaeWei ead pleMaat 
HaUwtaMAaamta Araagb II. Ia tba Btettonat 
ere t«a toltan, and a Dralag-IM aaal la tam- 
toaraad •kribla witta*. iWannnlmtwtPir. 
lala end naaaa Bad-iaama, naiVli af at
f tolbaababaSa-
oirtbad Fdna. alnM mlla Baa'lb^
lha Pleak Read.
koawD to tba Mrmll Plaei, oaBtalalng 100 aoim. 
Bald plate will be euM with or aapenW fnn> tbe 
eboea. 1 alao will Bell-43 Acraa ol OaA inad.dl. 
aeted ea the Norlb Fork, wbicb bet u Saa i)BeBtl. 
lyofgoM Umber, and Wllblo 1>^ mlln of 
abe.e daacrlbwl Farmt. Tube to al 
' 1 will ba
> laiba F 
or bafon
Ganeral Wematm Uaad  glran to tba 
pnrebaaar. Pumaaloa giraa  I arm imondl' 
etely, ead in Iba Ilooaea on ra Iba fiM d 
of laaoery Beet. Term aeay. Aoy 
to parehaaa will do well (a call and 
DEBORAH MOU. 
loly, BeptaiDbot S. '36—If
praU5k5tbrintl"tei^UlIl.^^ ,
(aat Is topibi e SpHag. aad a baaor-Wlldg W4IK 
pan maal •atar. baaldaa tbo mala'MldeaeO'
dellanpareaaem. Aa the VlUigtn ban erael^
■iiAAitoOBUTit •rAria maj
rPHB aaderedgaeii, hnln* datermieed u 
X Wmta aOkra tar aelaim e  apea aary iwamaabla 
laM.tta Skad aaw eeaa^td by btoa. ae tba 
TBraplhalaManoilla, lUmllaa fram Fta>Idn> 





MBlmiAkif, Jana n. IHiG-wir
3jta.s-ta“S;'5GSyWor:rr.:BV
^SBiora.CilAlRS of ill kled, BUREAUS. 
liEUSTEAUS. CENTRE TABLES, STANDS 
of all klod.
facturlDg MA 
■ iriprlng, ■ ITREShack.' ara oow .-omplela for n___l SSES er all klnto, allbar Ilea or Cempoal.
WiiS-.K-' Wa alee have dryiep Oil 
1 alwiya keep i aupply ef
ilelhiillDe.
! '“llo liaa Iba bir.1 workmen lo ba rodad. aad wll 
coekr op aoy iitidn t>f Farnilara, lo any alyl
(C^fleto='.riDf praî lly end Mtiy dooa.
N< >1 door to Pickalt. .Mailbeva ta Co. 
Mayiallta,.6onlainbar4, ISM
ARTBmriataiifeRT.
pANAWAY fram tbo oobocribar la Nlcbolea 
XV Gaunly, Ky,aa tba let day of Aa pnaant 
Inaual, aboil ura mllai abera iba Lowor bita 
Ucha, A MEOBO HAN. oaowd FED, 8b yaare of 
uga, emram^. abaol alefait 4 or fin lacbaa high; 
ha la a keen, ahnito Bay. gaiak tnekaa wbea la- 
unogaled. laBgba aad leiki load. He lafl la a 
twu-Bona WuguBWiAtUiayiadBayMin. Ue 
baa e wife ewl one child wbleta MA lha a*(|bbar: 
twed UP tba 9A liutant. and era likely w ilb bim i( 
Ulatlma. H a calbhlmaeirFnd Walken bla wir. 
hlWarafiaa. Ne merka of dl.Uneilon ab 
latbee eta kiMWO, n ba bet birid hit ilise 
Aa pml two nr Am yaara. Ua waa under 
oeatriH of Jeaiat HemmundawbeB be tall, bat 
longtlo Hn.blleir.rannarly knawaui the WId 
Spaoeer.or Fleming counly, Ky. A liUraJ 
ward win bu g<na far the aporabanaion ol mM
■2 '■ ">
Oitob« H.
t ind 111. Mrl...




d. to bulk.tSBaaSe. Batoierf
----------
OB nrrini, ami





MBad Skaltoto at taMt nwa 
■dy Mead mlAwlaaBfSO bem
RtvOaiAeira,
__________ 4 td»4M- Bddtofto la- than
A eiAWIk.
JOHN CADWALLaDER, af Ae i 
‘ttaekrnTSmM of the rery Ubaml patimekm 
Xa tar ai^igltkai od aaw wlA a Aaa u a
1. per yeru; 
«Q >•0011,1 fo 
' effanlwIS 
Kegi-rdaw





<TBE andenigBal, by .Irtna of a deed of Treat 
1 fiwm Wra. M. ta Net Poyata. wlU tall te
all af AaCIly Proparty ewoed by add W. ta.N.
paynii, DM praatooily dltpoaae af aiPfraatamlo-
oaiag Lata ac Peraala
Urouan. .te:
. Lot on Waat aWa LKMlaaa itnal, 40 by I3U lo 
an Allay.
Tkim atrM. adralalng Epiaoopel Cbureh, 
rM^f Ftaat and Umaaieoa, 4S by
(aal.
4 Twa Uaaeaaead Ub.fieat aa Gnat atraol,
■ TmHooaaaead
.oo
from n FifA atraal.
44 faal.fbtabla bai.fr«aiaa;KarA etraav. «« > 
I Haom aad Lot oa Uraal alraoH 33 feel.
aad Lol. Waal ddaMtohM‘ Haoaa l. rn a 
' liouaa and Lot aa Saroad 
jM.Worma(d.
■i Ueaaa nad Latah Sad atra




• BBAX toVrXTM AtotaNC*.
f Am tbataita-------- -----
1 LOTS A Aateal Yaeaa 
maT-rlurY.





.oecMtod by J. F.
TbUdaad Markaim
Drekoen. fdani'd if U
Sri-
Fro......... ...........
....... ............Pauelli, Brsabaa. Draw
aea. Dr.ino Uif. Maabc Ftraiak, 
^.,^e. All of .blA will be 
furatibad ei Aa >owaat arleaa.
0. W. BLkTTERMAN. »d dnat. 
Unyayllla. Sapl. W. Ab Eapram eepy
Wrlttaa la lha higbnt perfaellaa af E taganea i: 
Taata.by C, WELLENAW. ArUei.
Will reeein ordera for a taw deya oaly. from 
A.M A4P.M..mlbaOoddardUoaM.
BiguMie Speelmeae eae ka lean at 0. 1 
Bleuarmaa'a, iMIo Mr. W.lieaiV'i Ofioa. 
HnyaTme.Saptambar S. 183b
iWI>OIITAAT TO aiEEMto%
And aU UVnnpeped >n U< SwMMt tf Mmtm 
/delariap.
CUODfffirg Pittol Cuiril Test Dlntt leUig 
WATER WHEEL.
T7KRIVALED MotinPomr tardrlatniall klndi 
U ol Marhlorry by Wuiar. eamblnlng ■IrangA, 
neadlnmaol motloe aad —oaotny la the eta of 
wnirr. the iraal polnte of aleailtem. la ta anaal 
unknown lelll (araar loTentlona. lo tnepbaify af
eomWnad. prond nad 
d lb mid irhtal. udn i





tar Aa‘ aHa of Aa A.
Mg.A—M SEIXIB OV BRAETH. 
Wall kbawnend lutallioia rrmady tar Somme 
eeaap/and. A fraah aupply jael raeal.eJ by 
.pU 16, -Sb SEATON. SdAUPE ta CO
CnIVBIUITV KtoUBtoltoi.
■pEVER taAGtlEi 
X Compoend Byrup Blnchbarry Raati
Yor I^ll̂ lar.,
■■ Cboinra er Dtarrbmat
•- Sora Eyeai 
II Ber-MAa end Dmfnemt 





iw.tael from an Tklrdj aad Atoagb A boar, 
tame wldih—II balag U* Tea Yard Property,
MeyaaUla. Sapt. 87, Tra
MKW kJ.aB'^^dWNVIlkAATS.
IF. A. OAL8lW/ri/# CO..





T Am raeatatag daily oddltloaa fr 
i ClUm ta my pmiaady largo I
ai^^MUwlaii
goo do. Prmmryi 
ll» SmtAM Geography ead Atliai 
do. Filmani 
Bomoytarbaft^t 






any pMa. Ho lo 
----------- benwbool.
R. A. LIND0AY. 
oo.,lLy..ABpNI8, '36-«
Tbeebera.




____ u n t‘
M, DURA  ■ ■
0,ir. ,. .............. ...........
The Coamof Study ombrabaa tb* ElmniBtoH 
ead higher EnglUi Braaehea, Anelanl ibd Medart'
A rt^Bnmleallaa win he hNd it Ae «b----- '
cb bemtoa, at wblefa Ibe PabUe ara 
le.ltiM U bi pramat. tad MU A* pi
Ita wAiatab. 4aUMda tbd tteflWjri U BlR kl
Aa beimoa* of Ae patron* of tba Biailittoyi M* 
Mr Mlaam a Mgbly Mrebte locality Ibr Ibatd 
fran ainaJ «bo wUh lo aa
WMtl H
itiTy^
I lie lat cbiC. et tgk eutu* 
aaa of lima aatatooway.tba ndraaUgai efagaed
i***e“"‘^^SlyrRC^RTriCHf,
JAB. 8. PEPPER, 
•BAM’L.FRAZeE.
A. tb AOAHa. 
gatiarwwr ai Law,,
Orwnptbkrg. K^.
n aYINO raaarDad Aa r»eile« af Aa Uw. toll 
a attaad promptly la aay baalaaa. aauattod U
tokNIS toOlrMB
7Q MULES, aniy aip 
10 ae« raady fericarkal. Tboaa wbhiig Id 
bay will eell ea urn at idy Farm oM mile We— af 




_____________ Mayatlla, ar to
fg—f otoVATV toatoj
■itad abail aae mlla fram Orabcebato tbS (BaeS 
miu* fram Maytrllle. ater AtTuraplia baaaaeli 
lag AtMt two pMao, aad betw—b ttkd LaaBlf 
Road* laadlugiBU tba Pika. Tba Fhito aaatalad 
MM Aora*( iboal 0 wraa toall tUal-fad. tad Ad 
b^eea A ealUnUoa. It to tamarkaWy meO 
Witarad. by mnni aanr-rallliif *Frlaga aad B 
paidiM bai Ban*jinBBdt iBAadrUattoataoB. 
rt>a Pw«UI^ aad f^t-boUlBi*. ladydAi Dairy
aVto 'JSf^IlSb at
J. 186»mwtatw 





MMata^HltlarT at Bagtabf I





(Fitaatod ky JeoealBatta ii I83S.)
n* anal tUy •/ Ik.* Oim mtdm g dam'tofig
UmZifir iwaniwlJarmaKnf BaUwwUi
mama .aO^paaB.
Enty ona Warranted a bawhoi lO* "fb»- 
Wa da bek pfaaaat ATtoAa paaptasf taaloeky
Char*, wbaa At milk tail eaieUy Aa rigkt lyjir-jLJr.Xi5ri:irs '“rr.at.'iTs.TsS-ji’Cu—,
MtOOEMKE^ta^UA ^
m Aa eelebratad maaafcjAriag ahamtau f>t».
poriidi af Aato MtlMy oa*. a i 
A. taaelag. Than i. a taiga C- - 
laacAppIm.^aeb—aadCbaiil— b—ldm----------
kar af ebataa yoBog FraH-lnm ibat mlH taaa ha Ig 
kaanag. TV ta>4 »• *!« tdapmd to lha eahlTto 
UoaarQrapatibd Frail of anry dmenptia»—aa* 
infm to Aa HayarlH* matkal mtoua II nd
FW IbrAflataamittaa, applf •• *a aaSarM 
ata aa Aa pigatom. — byjacrar afdtiiiil to On
^HEMRT a. COS.
BapUmUr 8. i»«
IPEALBKS IN OMAin f fLOOt-
_____aftoatteaUdR Bf IkNMiaiM lha F«ka
TirANTED—MbftekbBaaai tar •bieta •a*l 
W pay tbtkigMamtka(prlea.dilitandalai 
Btara. BEATON, 8HARFB ta COi
PONTRACTS br BfdaaHCorn wUI ha i
............................. U tolA Fartoara at paying ' - "




OmCB.K» n MvM IMM. Butli*«i|.h. 
OAPIXAl. SM^OOLIiABa
iM,«cilaM pnO* *r B« ud t>k»4 KaTtpaw 
JOBfl P. BOTBEU'OKO.PiwMtaL
' L. HOSTOM. rtM >—A^n
B. WAtP.Beeraarr.
l7Tb*«a<*nl^,w AfMl at ■bynllla.lt





Uteltf tbit laMniUM U it
800,000
mbb^Uw tb. U.bn ihtlUJ. ihi. 





• 10 “ FthatMtafe’t Vanalhtpi•rrK'aS'.fKS:!...,
'»-• U.O.hn^Arab'
ed Suakt »r PeuMt ttd Minno HtMiirtit. 
etBouaT, CirruxT, Ac., tvtr bittfhi tt ibtt 
mtiktt. 0.r.tnb htt hna oantaily nlaeud 
■Atn, with nptdU reftnaca la Ihia
'* ***' ^*** , * '* •r^rxbti
thaWatl at|dta^rltr'u2^J^B(hUCIIr. Tk*
Firct ItUe aad lafiamA.
iOe. P. BBOUEICE. Anu fa.
M^llit. Ky.. Saflf bar 6, lOU
mminakimr -rm* BncAii^u 
Hn u4 lariie {mruct Coafui,
COVINGTON, KY.
At u ataUaB far Dtrar.iara a( ihit ConaaT 





—^ wu. m. oBAm* o»^
TOBACCO FACTORS
t
General Comminion Merchanta, 
ITa so Ptydrw 8MM, ■
NEWOaLBANS.
^ V AdrbBMb Mtda •» tnlyyAb  ̂tb« 





■r<a ta* !• i  ity ba 
lt,8addlarjb Ac., Itaartaatly 
itlatafatilSltekbarara pir-
IVa VIII dtplletla abt iiu.
Coall Coal!! Coal!!!
rpHB ttberlbart bow ban at tba MaynlUa 
I Wharf.aBdaapaottakaapaeaaOaalaappl-
^AKTPp1i”i^Y
i AS LOW AA 1
April IB, leSA-bBlUJOHN M. SAINB8.
A. m. CtOOVBR * vo>,
/fp. 14 Jfarbl rtml. Oif o/ P*l £wt.
40 da 'w^ra^aBtiiaSertbati
60 da Pa - Onn dat
es da ebav'tBatieiaUM, wyehva I
aaxiaaalaMlIlaw
May B. ’Is .____________ __
BByalaavbara. w vlll aa i ai p  
la iBCIadiBBall.laia fralffal, drayanaadea
1. MMESMCOBURNECO. 
Ma. 14 MaikatftiBat.BldBcrtha Padloai 
aTllla.MarebS0,'&S '
ik
of aarlaat kloda: a 
r alylati Caoae.Ma*Larar Walcli htBdtaoa lal afiawalry, 
tale Earriaya aod Braaatplai;
Clwlati kaya, tad Spaeuklaa.
1 ahall t>a racalalDf Uoodaaaary veakartira 
lU iba 20ih of Pacambar. Nailoa vlllba flrai 
anlaal.
■’ • -trpvea ............
i a bb
^^■vVaiSiaa, Cloaka. aed ail BBaatr orWiBa.
J.8. OILFIN.
ayccrle«?h^,^%.








Jaatraaalaad la tAdlUaa la t1___ _________
tbar artleiaa la By llaa, 1 bb wad ptaparad I
TOC banaaaay ■aaStaabadPUUtAppMM- 
Ii aa.aoBprlBBc
JaUtPalaa.MalUplyla|Baali. PaUUdPMa, 
Bbb(. UBBrteb, Caibala, SalBaa, Ma* Tart 
Bw. Vlr(lBia.Tr*aV aad Kirby Baaba af tba ha* 
baallty. I. M. COttUKH b CO..
bb; to Na. 14 Harkat atnaL






niiadti^ al 1 A* M- Tn Faat Ida
^N., aad nukbarib fal^lMripU. Bl A F. .
S®2lr2Sr,s:r£i'S:?t2!*
L^BaUla! K^T^*£au. Maj^^tt^aga 
^Tiu!  ̂Btaan Mat^UtM ^MMaO
Wa.C.Wbilabv, J^M.PlekaABf. 
aB^tbaiarb liat!rVl4.T. P^PPs'vMTMiaelad
Fraaldaal. Oto.P.DaTu aaaalaelad Vlaa Praal- 
daal. aad A. C. Eavaaaa ratleciad Aaeralary.
flFnCBOFTHE MERCANTILC. PIRB 4» 
U HARUfC INSURANCE COMPANY, OP 
CaTiaaroM. Kr.. Jaaaary U. ISM_Diai*aaB.̂  
fTba Plracuie af Ibia CoBpaar bara tbla day dn 
eUiad a dlrldaod oo Iba caplul nock of SflaoB par 
eaal.(u ba eradludoa Ua nock aolaa.) hala| 
froB Iba lima af tba ornaittilao, Pabraary 3 ' 
18U, taJaatary let.lBU.
ABM. C. BDWARUe. Steralary. 
Tbit Caaipaey laprapared la Iwaraea BalM>
iapa. Parailarr aod MercAaadin; alto, aa VttmU, 
Cargva.. aod Prciaki. aaalui loaa aad dama*a by 




i; BBP eaaauuily aa bead a Larpa aad IFMI 
A SelRfrd Sraed af CROCCRIES, *bleb &ay 
will aall rat} luv far eaah, or la aaebaa|a far food 
CaeairyFradaaa.aru UalraM CrnaataadeBata- 
Ban oa iba aaatJ Ubo.
Tbey art alao praparad ta pay Caab far Caaatry 
Predeca.aod *111 aiaba Hbaral adraaeaa aa oaf 
*(BBaau of Horabaadlaa far nla u Ua***. Ba- 













CwSSoB & Forwardio| Merctait,







mndaw SiM, Mraibei, Paiacy
Stand atrarl, MayeiiOe.Kp.
bilwLvtm. ~
A Uryaaapalyof ibebBt anWaarOil aolh. 
A :M,4^,S-4, 6-4, S-4 ^r. «ld& Jaat
A«..A«.
leu , toou. Ueoip, Tebaeee, Wc 
n^t, Bblban A Ca., Peaiea, Telia A Ce.,
unUua G ---------- *•-
July 10,
Stsree! Mtovei!! Sltivca!!! 
HANOlNQ BOCK FOUNDHY. 
BnaiukMU 1044.
O'NEILL, HUNTER. WOOD ACO.. 
ITANUFACTUREBS of Siom, Hollow Ware, 
in. aadallklDdlof baaay Macbiaary, Far 
Canla|a,p4UBtUolBUat,lK..Ac.





DriB« «l4 .VHklMS, retite, •Us,
-tad «| o  Arllciat and
l, •4,^- 6 q wi e. iatracota- 
;. M. COBURN ACO, 
SIfB of Pad Leek. No. 14 Market alraaU
ouki &,
I oad il
uihahoa beea teyiog in a Scie I 
lure ul nil kinda, onil ahull bu'
mama btomb.
,10 By 10 
public gaoai 
; loi of gooii fiTJ',’.
cuniinueil 
lu keep u good naaomorin 
if all kintla of s'laala In hia 
full au|i|ili ufallkilidlofyeoil Mol- 
yoodal.uck U ihe beat ofbair rb.I 
aaa; all kiuila of Willowaaie, ajcb 
, . Inht, Crudicd. OiitkoU of all kinda
Tuba, Buebcle. I'humr. Woih hoorda,
Wbiapa, gueeniaare, Tinar
aopplyurririPf 
eooaunily on ha 
line. Alao u 
reiooa,
Mwlgnna, U a.
h U. , . . ................................
ijao iwo . ware Bad a euriciy of 
other ariiclca In ihehouee beeping line aul aec. 
ceumcrr.iinK—»1I of which I will a
April 17,1666-6iBl«wAlw
------ ibunairAAND »•» bali
ft
Joe. H.Cei, W» W
IITM, cox * ()•.. 
Forwarding &Commi»dionMerclia 
AND DNAiBKii IN GRAIN,
ilfkoei oierket price *1 







T Will at all lloee bay aad eell RmI BeteUla 
i HayiTlIb, Maioa eoaaly, or eleewbere.ea oon- 
BiealeB. I •lUalao eiuad to r»ailo*, oollooUo|
Tea tbo Woet eido ofwtoroa. Tazaa paid ea Laadt la 4 BY U« eOeo. o
.................aot. 4aye™me.l^.. iBUBdUtaly.
JOHN L. SCOTT.
**^A*fortB o1‘coMb enek. Bdaeea eoBaty 
trikUf iU3>4 aettt. with dwelllaf haw. ei
aod dealrabla a^k
epoD rhorl notice eod la Ibe beel atyle, euy arl 
ole of Furnilura ool already on head.
Alao—Rrpairinr dooe piamuUy aad I 





artleiaa loo aamoroaa te
Pbllodalpbla.Jaa.lb. U4«
PcuMBylTKaia Railr««Sy
IJiHK UraaiCeeiral Rouir. cuunetil^^
^vu■bm'ture bUtas, fa) a 
uirwt. Tbiatuad alavuraii 
lia« vf
d ai t. let ala Ml aU batalwkk *1* 
by whicb PaaooBT oaa be kwwarded !• BBl
l a
aekaallaailoa.
Nabaa racalaad a lot of CHRYBTALIZED 
Jamaica OINOBR, praparad la Praaea, aad 
raeoBBaadad ae a eery taperlor artlela, la a farm 
naob Bora ptaMBt lo tba lute tbaa |Jia ordiaary 
utlele at tba drag alaru.
ICE CREAM 
Ha baa apla oemiaaDead1CANDT. c  Iba atai
sceCoYnpuiy.
Z paid. Tbayarai 
tr iba^Bic^efOa
illy e',?6^
k. re ad uAgaiiU 
a, ou Iba laaat UbartI uraa. UI’KAINM dr THE II^ T(iaSai!l k ULGQBk, Praprieton.
" M.;:.iiia.K^ i rttun
M. J.DrabCT. JiauBoeraatTB,
Jaa. W. FiBBau., Saaiiai. Daria,
BaaoiLl.W.Lau.




■TTha Aganlof thli Compaoy la aethorlred to 
laauto DWELLINU HOUSES, both lo lo*a aad 
eouotry. ll baa bat a few AgeaelB] aad Uklag 
BO riaka, aacapi la apodal eaaea. od any olbar boa. 
MB, Iba Uauipaoy nun do a rory kafa bualuaaa. 
The DIraeUrasra kaawa W ba mao af -.roparty,
'*mL>»im!?Jo|'’, 0, l«0 ’ _ ____
M»r»rii.ta. KT..Joly SOi. l5k6.
R. H. CoLUio, Eaq„
Will pleaaa pabibb Ilia ooodlUoB of .Efaa aad 
Nemr /uureaee Ce>v«'i>" ■< !• doua laaecord.
with a raeanl law of Iba KeaLoeky Laglala- 
Tba law rrqoirai Foreign Compaolao, dolag
gl&O.UOO cub a-eseu cicaedlog liabllittao. 
Tbr yoa will aolice. hu about AStiS.O'W,
aaatbailaawaut bbOUJMU. I wlU Uke riaki aa 
low ae can ba doae Co laiaro pretoolioa lo the aa. 
lorad and lha ondarwnura,
JOS Y URODRICS, Afaot. 
.Etna tad Home iMeranea Cotnpaolae.
H031E Insurance Cumpan) of ibe 
Ciiy of New York,
On tba lal day of JiBOary, IH&6. 
ao Act of Ine Li<
Hediu'aoptrietBi
afaciara, tor lalo at Cioclaaall pilew.
J. H.STOCK!
Fab. 96 bocood ttreal,b
_ ____ _____ with Iba owaara of tbla far-femad
•S1.AMMA. aaPKINB, 'HOTEL AND .MINERAL SPRING.





. .. iaearal ABomMy of lh<
>aaeallb of Koolacky. an titled “Aa Aci 
late Agaadai of Fold,
Floar.Maal, Bna.Sboria, Cora. Oau. Ray, Soede, 
BaeoD. Lard.BaiUr, E^, CoUea Yaro, Bat- 
Uof. CaipatCbalA Caadla Wlek.Ae. 
inrOblsk «lu, emallproSu for Caab, and lul— 
Ibouin aol Ilia yriiipf aad paaWaaf ralaraa, aa
a*oB uaaluai«aSaelad|iini) at^aat.
John Caapball.'imw. wito.
TwoBl A Siblay. Claalaaali.OUA 
Jaaaary A Wood, MaytellU, KaalBoby 
Jolly A Painter. Klplay, Ohio. 
IroBUa,Ofale,Eapl. B6.16U
Corto^too ■from Paha Ky., apon
Rail Road.ood 44 pllaa from Mayi 
Ohfc Rlrar. TbaA are uoallaet 
tdamlaad Roada, aad aiwi;^my coaataaa
aaprlor lad ealaable pre 
lu dallghtfol, lu baall^
■leoalea ajrd 
ioalleol aUU
anpehor tad eoaraaiap PaM lu li>ta-------------
BodloBi auUu Ac_ all ua^ laaka Bite Uaka 
Ibaiaul dallgblfaJ, altraollyAad ptaaBtl






lylu oa Tndo*waUr, UalDB%aaly, Ky^^ 
mam iBamad—dwalUat-hoaBa tad olbtr lo.
llbiB a few
aoioa Bleared, otahaid of TO tnoo, brick baaap
• BBd ................................*................................I __ IbSM mtlBofCa
r uokaafo Ibo m
M*. >T Wall 
UtNOIMNATI, OOIO.
’W, Gran. Htfnr, Taboceo. Cbuaa, FbrI, Be-
ca*./urd. Oraeariar, ^.




Tuilctt a BBiAa, St.LeaU.
A . L. Shotwbu. a Boa. LaaMtlla.
Jaoa 19,18H>—lyS
._Jaf aaatty, Idlaaa.
Coatafd.Ky.,artnbtaia iba pom far MaymrUle 
tiaaerle. JOHN L. SCOTT.
lUy&^IOM. 8ap(.17.1BM
Goasnd, Real Baute sod larar&nc*
OBiOKsaDro piARoai
auiwa t rwaa * M.KTT*RMAN.
- *^<**^‘ ’**• ■aaa.dBtrtal.
Blao Uaka. Ky . kUy 39,
Tba amoont of iba CaplUl Slock of Iba 
f la Pier Hundrta TUannd DniUrt.
I Mid op loCbih. 
tbo AaoaU of tbo Compaay ooulaU of tbo foh
^^00 haod (labook)
Cub lo Ibo hanA of ApnU aad iB
■SS 'lUrloD from l6JHS 96
raal 69,487 37
Boedaand M^rq^^on Real Eal '
worth at Imal 876,0(iu 479,600 00
100 StMko pyablo ou demood 900,600 ' " 
irkalealueof laid Siocfci <969.649.) 
rac'A for Pratalom., Ae. 7,686















TOE haeaeowoe baud a large Stock of Pliou, 
Tf of aeary aaaoilpilon, ond all other Toole Bead, 
whiob wa will Mil low. J. M. COBURN A U( 
may 10 Blga Pad L^k, Na 14 Htrkt 
A MBROTYPE6 aio ukaa la half lha Uaa Ibai 
A. I* rwqulrad for Iheold way. wbloh makaa It a
wrlain wuy to obUlu perfect LlUaaauu 
lohuu aod Chllorai. Call on 
July 99,1666 CADWALLAPEH.
AUa HAU.I!!
SOMKTIIINU ton THB MIU.IO^■t}:
PBOWOBWOM tvaOlk'B
I14IIL UIb.<$TOUi«TIVE;.
TO K C.kLL ATI E.NTHI.V OK ALL. OI. 
Vf „ntl yi.tine. to ihii wuiulerrul prepmiio 
to in original rehir griy bn r— 
ipfibr h„l,l with a laltmiMii 
grown—reiuorce the iljiiilruff, itchiup, u:,il n.l 
ctiliiticuue i-ru),iior,—ruuiea a oucUnuul down! 
Ihc nuiurel Aiuilti mid haooa.if Bead at a r^rvbir 
(Inreiiig lor the h.nr, will preoerrr- iia enbr. iiml 
illiiig lu , iirvme ulil ugr, iu ull it> 
uuiornl ipiuaiy. W',. cull, then, upuii the hahl, 
lb. gray. „r >l,n-ow.>l in aool,i. to utc ii tiiuJ anroly, 
)uuiie will nut. ix itiuy rnlue the (lowing 
Kr, uMlia uiii’hiiig ciirlr, our bu wiibuiii it. 
)>niiac la upon tbo longue of Ihuuan.ulr.
Bblrtued. Afwr.AfeJi, |o55. 
PROP, n J. WtXJD; IVith conAluncf. do 1
Iiiuiti, nil tuur Hair llaiioraiiie, aa twine the 
in u&caeiour ariicia I oeurauw. I Itare uani 
iiationa. of <lty.
Uooda pB boBoa.) . 
Faailura. Ae., 
iauUBB ULaaa^Baoba BBd




or (ill buodlei.) Och^.Aa., 
KtMBTU CLaea.—CttIK-e, Ki*>, 
Bacon aiHl Pork (pBckad.) 
Lard uixl LarU Oil. HcBp, 





I—Bl per bbLuniilfar ernaileii. 
w-6« cu. per 100 Iba. oulil fB ibu
'7/-.rpVing ??*■' •»
’ AKJoirtX
Iba AgaauaT Otin Road at PbiUOal|yU o» PIub[ aAn rfat iRo h ali^ . 




Brown, autl Iraia A Uo-.l ibciBBafti >• W.brw 
bum A Co., Zaneirillu. Ubloi Leub A Ca^ Ka 
64Eiib] M . kuiiuo: Lertli A t Uw N*.B Aatoe 
HVUA' New !u<b; No.I W IIUdb kl., bM Nb. • 
bnticrj Pla.u,Nrw Y..rk,E. J. KBetilef. fUlk* 
dululiiai Magtaw A Koubb. Btliiaiorai Uap. C. 
Fntaeifoua, Piliiburg.
H H. HUtS'lUN, Ceueral trei^^bl Aruii^
H. J. LO.M BA F.RT, Sup’i. Aluoi.e. I a 
/tormAr -J7. 1666
For ^llimorc, W|RB^iM«lMy
great THROUGH LINE FOR THE EAST 
■ iHe Eallimora and Ohio Rail RudfraB Wbari* 
1 >B|U Baliliaora. and aoaa«:tla| with Oo 
WaabiugtoB Rraacb Rail Road al iba JaactlOB 
(lauly oallad lha KaUy Hoaaa.) V allci froB BaiUe 
,0,ra. rud w.tbtba PblUdalpLu. WUmlailoaaaO 
Baluinore Kail Road to Phllmdalphla. .Iba griBt 
naan now ooB|ilau|^, aao IkB 
a eondliien. prwuBUat aao ai 
It and mmaBtlB roaun la Ibo
iinamn acuung jwrroni wtiu ponpii





ig the Ohio.connectwalooglhv .— .............................*.
and ihroogh llckeufrom lhaea placet^ WlhJ.au,
agabU, or 00 lha boala. "
Thoaiprrtr mall train laaTea Whaellagdotty,01 
tqsaner part 6. A Marriica ll CaAbcrlaad {901 
mllai) mllaa) .1 7 V. M.. aod allowlaj two boon 
Ibara, arrirei lo ballltnare (96« mllei.) nl 8 A. M., 
Ibe Belt tiiorolog. making thapnnaaga tbri.a|b IB 
about90 lioart.lDeladlBf allatoppageA
Oll^Baggago checked ibrong^ to toy of tbo 
Eaaloro ooluia wILlionl ebarga.
PuMOgara aud biggafa are tranafamd 10 Ibo 
core for Wa.hlngloo >i lha JonctloB,aadf*TPbfl* 




enpr 10 hido it from 
iMilht niice, I wulndn^
wrru aliBuai miraculu'ua^; fur ll 
chungatl ii noitltially to nimuai iu furiocr 
•plondnr aa to color, end iefl it eo eoA andgloaiy 
aaubemora beautiful iben it eter war. whea 
>e indoance of the Bneii (til. 1 anmeiily 
I it to erery lady aa (IooUmI- 
0 (btioilal uie. of lint ibing 
BET-SV SMITH.
Trtt̂ olara are allowed impla lima and OJ 
at all poiou 10 obiali ilxli mule.
Tbroogh llekeli from LlaelBaat! at MiyBrlH*
loPhlladelph........................
dtaaiiiii'B ib4 f 9rn
c/einU«iiiPROVISIONS i FRODCCS
'Ubaral Adraaeu ibmU oa CoaatgaBaau-
L.EE BOCSE,
(TV Oriffinal GODDARD NOrsf!,) 
\|RS.NAN GODDARD MORRISON, daagb. 
IW Irrwf tba liu Juorra CqneaBo. FtyprUua* 
cflbla IVau.huae* opaBa*lha»ma.aadba|iu, 
u in focBiT tlmu. to taabloV glya pnrtMlBIU- 
fictloBUKall ihoB who maydMra U aeall Ibom. 
eolratofJuaecommodalloBn. >
Tho'Hkono bu BodetgoBO aa aalira faaoantloa,
“ w*a'?5« aeu^ City, within Iwo mUu, a 
ry Aranpoa wbkib b oaa of Iba baat kliehao 
^Ld.^a Kaatoohy. u w^u «»«',»>»■
pouaa waUlag farlbar proof
Of which amoaut dd.OOO bu aUea baao'HTlI 
Oaa claim for {6.IIU0. ii uow only In aalt. real 
od on lha gtoooda Utal the Policy wu alUaUd by 
cbiogu of which Ibe Company had aa latlmar' - 




V oappHad tt Ctarfc M Mdwl A 










d Aganu at Wbaallsi (J. B- FoM 
•Tllla.
baodlad aad dallearod ta food eetidlllaB. 
May 17. 1863
of your riair Reaioniire, I drop you ihi 
the aubyoci. Abuai iwu yeara ago, my bni 
oeecatl falling off nml ,i'iraing gray; 1 wa 
fall beromiug bohl. I met n friend who ha 
ure<l your KeiioraiiTr. and apoke no highly >>fii 
riiiuea. I >o> inJoeed lo try it. ullhough I had 
hut liiile Aiih, u I hod bclore irlct) au muoy uther 
rrmeiliea. 1 commeneeil oring your Reaio





Hiiiry luri. A Aw opplicolioDs fniuned my 
Iruil). Ii began to fill up. gruw out. aod 
d back ti> 111 fcrmer color, (bbek). Al ihia 
lime, ll fully reeinratl U iU original 
bealib nml appuiiraace. and I cheeriully i
tnend ............"
Cbil cngo. 111, May 1.1854.
lmo..'Jirui.,N«al3.ie64.
:>D—Dvnr Sir: 1 uke phuare 
nry lualiiooBy u> iba Baglc
IM. IsS
___ bittlb
___  , s,
naddfly ibuiBaddalUii,uraqnlradby Bklael, ‘"f J"«f. ®»nt. I «.
T lift ri'is
new from one te two inebaa !□ laagih, and grvw-



















J falling off. 
nod imoolh
raaoked .. ..
^1 ba made lo api» « the aadataignod ibal 
*aoo tbo 6ll>f of lha iUtacaaBU there rafarrad U, 
tb, arbll^
Vra ut Byhl£‘^' 
'AGB.ABdMH.




. “w. W.1 »“*• r- —- w
'■r-felSwW-.w-------











ofiV New Yoritjoar- 





tUNPOWDERaad BI.ACB, af tbo Abatt <bbW
r,„. r—
JolylO.'Se EapreBoapy
, Hukti PiMa far priM Wb^
,U,.- ... .louBoaWVS.-.’.7*.
JJ^EFINED SUGARS—50 tamb of IwrariB*'*
dalj ». ’«_____________________
BBbbrBI.^CoppW«M»-
pBPPER A 8PlCE-.'»ka|i^Ud FBpfWi.
For «b by 8. S. POFNIX
Joly 99. >66
T ”paliuu!?t1?ln'ISl“pUSudtrL'aSTlS*
of work ta bU llaa.




'Tirli.nittl. f» Bawu# m C
a^ aBUiwwmi i> w>.w>wuw..7 
lion before ihe paHle. Ii at once iwao.ed ttl
V^'^^ttM M nbr to ma. an *V 
enurtninsaydembtoriu paribrBrag all tbalia
‘feERB. 961-9 OraoBwlab Autwba 
^.ale in M^yaer^^byttRATON. BHAKPC
*’/S''tol?a”l* Martefiuut. St. Lnuia, Ma. 
SleBrudway, New York, and by ail Drnggiaia, 
eeafTwben. All Uadi of paieat madF
ttî  Ar ub ttl Ae b.M paK u^ at Fref.
«n«-*9. ‘ “
Wnwna Beau; 
Hellew Weiwi 
Ualb,forepllUiitlagmlla ar Sre-waad;
___ _ ulUdutbawaBttttMlB
,agl..ttu.BU7.*b.»hu "SSJSXSi
— ~.r*>w,ardereBibanBattu,atKBDODM>
l.M, or
ffiSfe?..”:
m Tuk, mnhIbu
